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A ñ o X X V I I - M m . 2 9 . S á b a d o 2 9 d e E n e r o d e 1 8 8 7 . 
T o m o T . — P á g . 1 2 9 
e declara texto oficial y auténtico el de las 
iiaposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decrete de 20 de Febrero de 1S61). 
G O B I E B N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
R e a l e s ó r d e n e s . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 9 4 6 . — E x c m o . 
S r — E l Rey (q- D- g-) Y eü 8U n0ínl)re la ^e,na 
Regente de l R e i n o , se h a sei-vido d e c l a r & r cesante , 
con el haber que p o r c l a s i t i c a c i o n l e c o r r e s p o n d a , 
¿ i ) F a b i á n S u n y é y M o r n l e s , Jaez de p r i m e r a i n s -
tancia d e l d i s t r i t o d e T a y a b a s , d e ascenso, en e l 
Te r r i t o r io de l a A u d i e n c i a de M a n i l a . D e R e a l ó r -
den lo d igo á V . E . p a r a su c o n o c i m i e n t o y d e m á s 
e f e e t o 8 í _ | ) i o 8 g u a r d e á V . E , m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 
3 de D i c i e m b r e de lÜ%<o.—Balagmr.—$v. G o b e r -
nador G e n e r a l de las Is las F i l i p i n a s . 
M a n i l a 25 de E n e r o de 1 8 8 7 . - C ú m p l a s e y e x p í -
danse a l efecto las ó r d e n e s o p o r t u n a s . 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 9 4 5 . — E x c m o . 
S r . — E l R e y (q. D . g , ) y e n su n o m b r e l a R e i n a Re-
gante de l Re ino , h a t e n i d o á b i e n n o m b r a r e n e l 
t u rnó 3.° de los e s t ab l ec idos e n los a r t í c u l o s 3 . ° y 4 . ' 
del Real dec re to de 2 9 de M a y o de l a ñ o ú l t i m o , 
para el Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l d i s t r i t o d e 
I n t r a m u r o f , de t é r m i n o , e n e l T e r r i t o r i o de l a A u -
diencia de M a n i l a , v a c a n t e po r p r o m o c i ó n de d o n 
Manuel K u i z de O b r e g o n y h í e i n a , a U . Jb'aDian o u n y e 
y Morales, J u e z de ascenso , cesante , q u e r e ú n e las 
circunstancias p r e v e n i d a s e n e l a r t . 2 2 d e l R e a l de -
creto de 1 2 de A b r i l de 1 8 7 5 . - i > e R e a l ó r d e n l o 
digo á V . E. p a r a su c o n o c i m i e n t o y d e m á s efec-
tos.—Dios g u a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 3 
de D i c i e m b r e de 1886.—Bálaguer. Sr . G o b e r n a d o r 
General de las I s las F i l i p i n a s . 
M a n i l a 2 5 de E n e r o de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y e x p í -
danse a l efec to las ó r d e n e s o p o r t u n a s . 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 9 4 " 1 — E x c m o , 
8 r . — V i s t a l a c a r t a o f i c i a l d e l P r e s i d e n t e de l a A u -
diencia de M a n i l a , n ú m . 1 2 3 de 3 de J u l i o ú l t i m a , 
teniendo en c u e n t a que , c o n m o t i v o de l a c r e a c i ó n 
"6 l a A u d i e n c i a de C e b ú , se h a s u p r i m i d o a l g u n a s 
Plazas de M a g i s t r a d o s en a q u e l T r i b u n a l y q u e p o r 
igual causa, t i e n e q u e d i s m i n u i r e l n ú m e r o de asuntos 
Que le es taban e n c o m e n d a d o s ; y de c o n f o r m i d a d c o n 
Prevenido en l a R e a l C é d u l a de 3 0 de E n e r o de 
1»5D: e l Rey ( q . D . g . ) y en su n o m b r e l a R e i n a 
Regente d e l R e i n o , h a t e n i d o á b i e n d i s p o n e r q u e 
e reduzca á tres e l n ú m e r o de suplen tes de M a g i s -
ado de l a A u d i e n c i a de esa C a p i t a l y n o m b r a r 
I r J V 0 8 1'efer,do8 ca r gos d u r a n t e e l a ñ o p r ó x i m o á 
c h l n D- F e l i x G a r c í a d i e r e s , D . J o a q u í n San-
Le R i Cía y D ' C l a u d i o F á b r e g a s é I z q u i e r d o . 
t í e a l ó r d e n l o d i g o á V . E . p a r a su c o n o c i m i e n t o 
¿ « H ^ QEFECT08-~ÜI08 ^ a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . 
G o h ! . de D i c i e m b r e de 1 8 8 6 . — 5 a % w e r . - S r . 
ooernador G e n e r a l de las Is las F i l i p i n a s . 
d a Z i P de E D e r o d e 1 8 8 7 . - C ú m p l a 8 e y e x p í ^ 
s« a i efecto las ó r d e n e s o p o r t u n a s . 
MOLTÓ. 
Sr. CM r> w ^ . i w i . m a j v 
^egentA AI-O^' ^ 8-) 7 e n su n o m b r e le R e i n a 
8 ate d e l R e m o , h a t e n i d o á b i e n n o m b r a r e n e l 
fciSTERxoDE ULTRAMAR.—N.0 9 5 8 . — E x c m o . 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todo» 
los pueblos del Archipiélago erigidos cirilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1961). 
t u r n o 1.° de los es table ados en el a r t í c u l o 3 . ° de^ 
R e a l Decre to de 2 9 de M a y o d e l a ñ o ú l t i m o , p a r a 
e l J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l d i s t r i t o de C a -
v i t e , d e e n t r a d a e n e l t e r r i t o r i o de l a A u d i e n c i a de 
M a n i l a , v a c a n t e p o r p r o m o c i ó n de 1). C é s a r A u g u s t o 
C o n t í , á D . E n r i q u e B a b é , P r o m o t o r fiscal de S a g u a 
l a G r a n d e , de e n t r a d a e n e l de l a H a b a n a , y r e ú n e 
las c i r c u n s t a n c i a s p r e v e n i d a s en e l a r t í c u l o 1 9 d e l 
R e a l D e c r e t o de 1 2 de A b r i l de 1 8 7 5 . D e R e a l ó r d e n 
l o d i g o á V . E . p a r a su c o n o c i m i e n t o y d e m á s efec-
t o s . — Dios g u a r d e á V . E m u c h o s a ñ o s , v i a d r i d 3 
de D i c i e m b r e de 1 8 8 6 . — . B a / a ^ e r . — S r . Grobernador 
G e n e r a l d e F i l i p i n a s . 
M a n i l a 25 de E n e r o de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y e x p í -
danse a l efecto las ó r d e n e s o p o r t u n a s . 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 9 2 5 . — E x c m o . 
S r . — C o n esta f e c h a d igo a l S u b s e c r e t a r i o de este 
M i n i s t e r i o l o s i gu i en t e : l i m o . Sr. — P a r a l a p l a z a 
de o f i c i a l s e g u n d o de A d m i n i s t r a c i ó n de este M i n i s -
t e r i o c o n des t ino á l a Sa l a 3.a del T r i b u n a l de C u e n -
tas d e l R e i n o y s u e l d o a n u a l de tres m i l pesetas, 
v a c a n t e p o r s a l i d a á o t r o des t ino de D . F e d e r i c o 
Saenz de J u b e r a ; e l R e y (q . D . g . ) y en s u n o m b r e 
le R e i n a R e g e n t e d e l R e i n o , ha t e n i d o á b i e n n o m -
b r a r , en «nií i i f l imi á '>. M i g u e l B l a n c o H e r r e r o , q u e 
es Jefe de N e g o c i a d o de t e r c e r a c lase I n s p e c t o r 4 . ° 
de H a c i e n d a de las I s las F i l i p i n a s . D e Rea l ó r d e n 
l o t r a s l a d o á V . E . p a r a su c o n o c i m i e n t o y d e m á s 
e fec tos . — D i o s g u a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 
4 de D i c i e m b r e de 1886.—Vidor Balaguer,—Sr. 
G o b e r n a d o r G e n e r a l de F i l i p i n a s . 
M a n i l a 25 de E n e r o de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y e x p í -
danse a l efec to las ó r d e n e s o p o r t u n a s . 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 9 2 9 . — E x c m o . 
S r . — E l R e y (q . D . g.) y en su n o m b r e l a R e i n a Re -
gen te d e l R e i n o , h a t e n i d o á b i e n d e c l a r a r cesante 
c o n e l h a b e r q u e p o r c l a s i f i c a c i ó n l e c o r r e s p o n d a 
á D. P a b l o E s p i n o s a de los M o n t e r o s , o f i c i a l 3.° de 
l a S e c r e t a r í a d e l G o b i e r n o C i v i l de l a p r o v i n c i a de 
C a m a r i n e s N o r t e , e n esas Is las . — De R e a l ó r d e n l o 
d igo á V . E . p a r a su c o n o c i m i e n t o y d e m á s e f e c -
t o s . — D i o s g u a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 2 6 
d e N o v i e m b r e de 1886.—Balaguer.—Sr. G o b e r n a d o r 
G e n e r a l de F i l i p i n a s . 
M a n i l a 2 5 de E n e r o de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y e x p í -
danse a l efecto las ó r d e n e s o p o r t u n a s . 
MOLTÓ 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 9 3 0 — E x c m o . 
S r . — P a r a l a p l a z a de O f i c i a l 3.o de l a S e c r e t a d a 
d e l G o b i e r n o C i v i l de l a p r o v i n c i a de C a m a r i n e s 
N o r t e , en esas Is las , q u e r e s u l t a v a c a n t e po r c e s a n t í a 
d e D . P a b l o E s p i n o s a de los M o n t e r o s , d o t a d a c o n 
q u i n i e n t o s pesos de s u e l d o a n u a l y ochoc ien tos de 
s o b r e s u e l d o , e l R e y ( q . D . g . ) y e n su n o m b r e l a 
R e i n a R e g e n t e d e l R e m o , h a t e n i d o á b i e n n o m b r a r 
á D . G u i l l e r m o L u i s de C o n d e , cesante de i g u a l c a -
t e g o r í a y clase de ese A r c h i p i é l a g o . — D e R e a l ó r d e n 
l o d i g o á V . B . p a r a su c o n o c i m i e n t o y d e m á s efec-
t o s . — D i o s g u a r d e á V . E m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 2 9 
de N o v i e m b r e de 1886.—Balaguer.~-Sr. G o b e r n a d o r 
G e n e r a l de F i l i p i n a s . 
M a n i l a 25 d e E n e r o de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y e x p í -
danse a l efec to las ó r d e n e s o p o r t u n a s . 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 9 5 1 . — E x c m o . 
S r . — E l Rey ( q . D . g.) y e n su n o m b r e l a R e i n a 
R e g e n t e d e l R e i n o , h a t e n i d o á b i e n d e j a r s in efecto 
l a Rea l ó r d e n de 7 d e O c t u b r e p r ó x i m o pasado, pol-
l a que se n o m b r a b a á D . C l a u d i o F á b r e g a s , p a r a 
s e r v i r en c o m i s i ó n l a P r o m o r o r í a F i s c a l d e l d i s t r i t o 
de C a v i t e , de e n t r a d a , en e l T e r r i t o r i o de l a A u d i e n -
c i a de M a n i l a . — D e R e a l ó r d e n lo d i g o á V . E . p a r a 
su c o n o c i m i e n t o y d e m á s e f e c t o s . — D i o s g u a r d e á 
V . E . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 3 de D i c i e m b r e de 1 8 8 6 . 
— Balaguer.—Sr. G o b e r n a d o r G e n e r a l de las I s l a s 
F i l i p i n a s . 
M a n i l a 2 5 de E n e r o de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y e x p í -
danse a l e fec to las ó r d e n e s o p o r t u n a s . 
MOÍTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.w 9 5 0 . — E x c m o . 
S r . — E l R e y ( q . D . g.) y en su n o m b r e l a R e i n a 
Regen te d e l R e i n o , h a t e n i d o á b i en n o m b r a r en e l 
t u r n o 3 . ° de los es tab lec idos en e l a r t . 2 . ° d e l R e a l 
dec re to de 2 9 de M a y o d e l a ñ o ú l t i m o , p a r a l a P r o -
m o t o r í a F i s c a l d e l d i s t r i t o de C a v i t e , de e n t r a d a , e n 
e l T e r r i t o r i o de l a A u d i e n c i a de M a n i l a , v a c a n t e p o r 
haberse de jado s in efecto e l n o m b r a m i e n t o de D o n 
C l a u d i o F á b r e g a s , e lec to p a r a s e r v i r l a , á D. A n t o n i o 
L i r a y M o n t e n e g r o , A b o g a d o de los T r i b u n a l e s d e 
l a N a c i ó n , q u e r e ú n e las c i r c u n s t a n c i a s p r e v e n i d a s 
en e l a r t í c u l o y R e a l d e c r e t o c i t a d o . — D e R e a l ó r -
den l o d i g o á V . E . p a r a su c o n o c i m i e n t o y d e m á s 
efectos. — D i o s g u a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 
3 de D i c i e m b r e de 1886.—Balaguer. ~ Si. G o b e r -
n a d o r G e n e r a l de F i l i p i n a s . 
M a n i l a 2 5 de E n e r o de 1 8 8 7 . - C ú m p l a s e y e x p í -
danse a l e fec to las ó r d e n e s o p o r t u n a s . 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 9 2 7 . — E x c m o . 
S r . — C o n esta f echa d i g o a i S u b s e c r e t a r i o de l M i -
n i s t e r i o de U l t r a m a r l o q u e s i g u e : — l i m o . S r . — P a r a 
l a p laza de Jefe de N e g o c i a d o de s e g u n d a clase d e l 
N e g o c i a d o espec ia l de l a s posesiones e s p a ñ o l a s d e l 
G o l f o de G u i n e a q u e se c r ea e n este M i n i s t e r i o p o r 
R e a l Dec re to de esta f echa , d o t a d a c o n el s u e l d o 
a n u a l de c i n c o m i l pesetas; e l R e y ( q . D . g.) y e n 
n o m b r e l a R e i n a Regen te d e l R e i n o , h a t e n i d o á 
b i e n n o m b r a r en c o m i s i ó n á D . Rosendo G a r c í a 
L ó p e z , que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o e l c a r g o de Jefe 
de N e g o c i a d o de p r i m e r a c lase de la T e s o r e r í a ge -
n e r a l de H a c i e n d a de las Is las F i l i p i n a s a g r e g a d o 
á este M i n i s t e r i o e n c o m i s i ó n d e l s e r v i c i o . — L o q u e 
de R e a l ó r d e n t r a s l a d o á V . E . p a r a su c o n o c i -
m i e n t o y d e m á s e fec tos .—Dios g u a r d e á V . E m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 1.° de D i c i e m b r e de 1 8 8 6 . — i ? « -
laguer. -Sr. G o b e r n a d o r G e n e r a l de F i l i p i n a s . 
M a n i l a 2 5 de E n e r o de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y e x p í -
danse a l e fec to las ó r d e n e s o p o r t u n a s . 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 9 5 2 . — E x c m o . 
S r . — E l R e y (q . i ) , g.) y en su n o m b r e l a R e i n a 
R e g e n t e d e l R e i n o , h a t e n i d o á b i e n n o m b r a r , e n 
1 3 0 2 9 E n e r o de 1 8 8 7 . G a c e t a d e M a n i l a . — N i í m . 2 9 
e l t u r n o 4 ° de los e s t ab lec idos en e l a r t í c u l o 4 . ° 
de l R e a l Decre to de 2 9 de M a y o d e l a ñ o ú l t i m o , 
p a r a l a P r o m o t o r í a F i s c a l del d i s t r i t o de l l o c o s N o r t e 
de t é r m i n o , en el t e r r i t o r i o de l a A u d i e n c i a de 
M a n i l a , v a c a n t e p o r haber se d e j a d o s i n efecto e l 
n o m b r a m i e n t o de D . Rafae l M a n z a n a r e s y L a s e r n a , 
e l ec to p a r a s e r v i r l a , á i ) . A n t o n i o Vla r t inez y R u i z , 
A b o g a d o de los T r i b u n a l e s de l a N a c i ó n , que r e ú n e 
las c i r c u n s t a n c i a s p r e v e n i d a s en e l a r t , 2 1 d e l R e a l 
Dec re to de 12 de A b r i l de 1 8 7 5 . !)e Rea l ó r d e n lo 
d i g o á V . E . p a r a su c o n o c i m i e n t o y d e m á s efec-
t o s . — Dios g u a r d e á V . B . muchos a ñ o s . M a i r i d 
3 de D i c i e m b r e de 1886.—Balaguer.Sr. G o b e r n a -
d o r G e n e r a l de las I s l a s F i l i p i n a s . 
M a n i l a 25 de E n e r o d e 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y e x p í -
danse a l efecto las ó r d e n e s o p o r t u n a s . 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 9 4 7 . — E x c m o . 
Sr . - P o r c o n v e n i e n c i a d e l s e r v i c i o , e l Rey ( q . D . g.) 
y en su n o m b r e l a R e i n a Regente d e l R e i n o , ha 
t e n i d o á b i en d i sponer e l c a m b i o de d e s t i n o e n t r e 
D . V i c e n t e Os rna y G a r a i z a b a l , P r o m o t o r F i s c a l de 
C e b ú , y I ) . R a y m u n d o M e l l i z a y A n g u l o , e lec to 
p a r a i g u a l c a r g o en I l o i i o , a m b ss de ascenso, en 
e l t e r r i t o r i o d e l a A u d i e n c i a de C e b ú . i>e R e a l ó r -
d e n lo d igo á V . E . p a r a su c o n o c i m i e n t o y d e m á s 
e f e c t o s . — D i o s g u a r d e á V . E . muchos a ñ o s . M a d r i d 
3 de D i c i e m b r e de ISSQ.—Balaguer. - S r . G o b e r -
n a d o r G e n e r a l de las Is las F i l i p i n a s . 
M a n i l a 2 5 de E n e r o de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y e x p í -
danse a l efecto las ó r d e n e s o p o r t u n a s . 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 8 7 2 . — E x c m o . 
S r . — D e R e a l ó r d e n y a los efectos p r e v e n i d o s en 
los a r t í c u l o s 3 .° y 4 . ° d e l Rea l decre to de 1 4 de M a y o 
d e 1 8 8 0 , r e m i t o á V . E . o c h o copias de c e r t i f i c a d o 
de pa tentes de n u e v a i n v e n c i ó n c o n c e d i d a s por las 
nuevas i n d u s t r i a s q u e en las mismas se e x p r e s a n . -
Dios g u a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 1 6 de 
N o v i e m b r e de 18S6.—Balaguer.—Sr. G o b e r n a d o r 
G e n e r a l de las Is las F i l i p i n a s 
M a n i l a 2 8 de d i c i e m b r e de 1 8 8 6 . - C ú m p l a s e , p u -
b l í q u e s e y pase á l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l , á los efectos que p r o c e d a n . 
TERRERO. 
Copias que se c i tan: 
D o n L u i s Gorzalez M a r t í n e z , Notario de este Colegio, 
de la Rea l Casa y Pa t r imonio , de varios Minister ios etc., 
con vecindad y residencia fija en esta Capi ta l .—Doy fé: 
Que por el Sr. D . Ale jandro Ibafiez de la Serna, 
mayor de edad, soltero, eoapleado, de esta vecindad, con 
cédula personal que presenta y recoje, se me ha exhibido 
para que deduzca testimonio el documento que li teral-
mente dice a s í : — P a t e n t e de i n v e n c i ó n , sin g a r a n t í a del 
Gobierno, en cuanto á la novedad, conveniencia ó u t i l idad 
del objeto sobre que reeae. — D. Eugenio Montero Rios, 
Minis t ro de Fomento .—Por cuanto ü . Ja ime J u l i o Con-
chernaun ha hecho presente en 2 1 de Agosto ú l t i m o , que 
á fio de asegurar el derecho á la exp lo t ac ión exclusiva 
de un nuevo motor de inclinaciones sucesivas, desea obte-
ner Patente de i n v e n c i ó n con arreglo á la L e y de 30 de 
J u l i o de 1878 y ha cumpl ido con lo que se previene en 
la misma L e y ; p o r t a n t e , S. M . se ha dignado c o n c e d e r á 
D . oraime J u l i o Conchemauo derecho á la exp lo tac ión exclu-
siva de la mencionada indust r ia , en la forma descrita en la 
me n o r í a y planes unidos á esta patente, como parte inte-
grante de la misma y conforme en un todo con los ejempla-
res que obran en el Conservatorio de Ar tes por t é r m i n o de 
20 años , contados desde hoy hasta igua l fecha del año de 
1906 en que conclu i rá . Este derecho se considera concedido 
para la P e n í n s u l a , Islas adyacentes y provincias de Ul t r a -
mar. Pa ra hacer en estas provincias efectivo el derecho que 
concede esta patente con arreglo al Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880, los interesados d e b e r á n presentar u n testi-
monio legalizado de la misma en el Minis ter io de Ul t ramar . 
T a m b i é n p o d r á n sí lo prefieren, presentar directmnente el 
referido test imonio por sí ó por medio de representante á los 
Gobernadores generales de las provincias Ultramarinas, en 
cuyo terr i tor io quisieran ejercer su indust r ia .—Esta patente 
de la que d e b e r á tomarse r a z ó n en e' Conservatorio de Ar tes , 
se rá de n i n g ú n valor, y por consiguiente c a d u c a r á la conce-
sión si el citado interesado no satisface precisamente en el 
Conservatorio de Artes el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 de la L e y en la forma que pre-
viene el 14 y no acredita ante el Director de la misma 
oficina en el plazo de dos «ños, contados desde esta fecha 
• con las formalidades que previenen el ar t . 38 y siguientes 
de la citada L e y , que ha puesto en p rác t i ca el objeto de 
l a Patente, estableciendo una nueva industr ia en el p a í s . — 
M a d r i d 6 de Octubre de 1 8 8 6 . — E Montero R i o s . — H a y 
un sello del Minis ter io de Pomeuto .—Se t o m ó r azón en 
el registro especial del Conservatorio de Ar tes al l ibro 4.° , 
folio 551 eon e l n ú m e r o 9 6 1 1 . — E l Secretario, Francisco 
L i m o s a . — H i y un sello del Conservatorio de Ar tes .—Cor-
responde con su original á que me remito; y á instancia del 
Sr. e x h í b a n t e expido el presente testimonio en este oliego, 
clase déc ima, quedando acotado en m í libro indicador en 
Madr id á 28 de Octubre de 1886.—Signo, firma y r ú b n c u . 
— L u i s G o n z á l e z M a r t í n e z . — H a y un s e l l o . — L e g a l i z a c i ó n . 
— L 'S infrascritos N ó t a n o s de este I lus t re Colegio legali-
zamos el signo, firma y rúbr ica que anteceden de nuestro enm 
pañe ro D . L u i s G o n z á l e z Mar t ínez . — Ü a d n d 28 de Oc-
tubre de 1886.—Signo, firma y rúbr ica .— J u a n J o s é Mor-
c i l l o . — Signo, firma y r ú b r i c a . — V i c e n t e Callejo S a u z . — H i y 
un sello de! Colegio Notar ia l del te r r i tor io de Madr id y ua 
t imbre m ó v i l . — E s cop i a .—El Direator general, Isidoro 
Recio de I p o l a . — H a y un sello que d ice .—Minis te r io de 
U l t r a m a r , Direcc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n y Fomento . 
— E s copia, V i l l a v a . 
Don L u i s G o n z á l e z Mar t í nez , Notario de este Colegio, 
de varios Ministerios etc.. coa vecindad y fij* residencia 
ea esta U a p i t a l — D o y fó: Que por D . Alejandro Ibañf»z 
de ia Serna, mayor de edad, soltero, empadronado, de 
esra vecindad, coa c é d u l * personal que p r é s e n l a y recoje, 
se me lia exhibido p a r í que deduzca test imonio el docu-
mento que literalmente es o r n o sigue:—Patente. — P a t é a t e 
de i n v e n c i ó n sin g a r a n t í A de' Gobierno, ea c u i n t o á la 
novedad, conveniencia ó ucilidad del objeto sobre que recae. 
— I). Eugenio Montero R i o s . — M i n i s t r o de F o m e n t o . — 
Por cu in to D . J u a n V;ctor Gane, residente en Par í s , h i 
hecho presente en 4 de J u n i o ú l t i m o que á fin de asegu-
rar el derecho á la explo tac ión exclusiva de la f ab r i cac ión 
mecánica de cepillos y escobas de toda clase por medio 
de ta m á q u i n a especial perfeccionada que se describe, 
desea obtener patente de i n v e n c i ó n con arreglo á la L e y 
de 30 de J u l i o de 1878 y ha cumpl ido con lo que se 
previene en la misma Ley ; por tanto S. M . se ha dignado 
conceder á O. J u a n V í c t o r Gane derecho á la exp lo t ac ión 
exclusiva de la mencionada indust r ia , en la forma descrita 
en la memoria y planos unidos á esta patente como 
parte integrante de la misma y conformes en un todo 
con los ejemolares que obran en el Conservatorio de Artes, 
por el t é r m i n o de 20 años , contados desde hoy hasta 
itfual fecha del a ñ o 1906 en que c o n c l u i r á . — E s t e dere-
cho se considera concedido para la P e n í n s u l a , Islas ad-
yacentes y provincias de Ul t r amar . Para hacer en estas 
provincias efectivo el derecho que concede esta patente, 
con arreglo a l Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, los 
interesados debe rán presentar un testimonio legalizado de 
la misma en el Ministerio de U l t r a m a r . — T a m b i é n p o d r á n 
si lo prefieren, presentar directamente el referido testimonio, 
por s í ó por medio de representante á los Gobernadores 
generales de las provincias U l t r ami r i na s , en cuyo terr i tor io 
quisieran ejercer su indust r ia .—Esta Patente de la que 
d e b e r á tomarse r a z ó n en el Conservatorio de Artes, se rá de 
n i n g ú n valor, y por consiguiente caduca rá la concesión, sí el 
citado interesado no satisface precisamente en el Conser-
vatorio de Artes , el impor te de las cuotas anuales que 
establece el a r t í cu lo 13 de la Ley en la forma que pre-
viene el 14 y no acredita ante el Director de la misma 
oficina en el plazu de dea años, contad""» «ípsrlfl esta fee.hn 
y con las formalidades que previenen el a r t í cu lo 38 y 
siguientes de la citada L e y , que ha puesto eo prác t ica el 
objeto de la Patente estableciendo una nueva industr ia en 
el p ^ í s . — M a d r i d 25 de Setiembre de 1 8 8 6 . — E . Montero 
R i o s . — H a y un t imbre del Minis ter io de Fomento.— Se 
tomó razón en el registro especial de patentes de! Conser-
vatorio de Artes, a l l ibro 4 . ° folio 544 con el n ú m . 9579 . 
— E l Secretario, Francisco L a m o s a . — H a y un sello del 
Conservatorio de Artes . —Corresponde con su or ig ina l á 
que me remito , el cual rubricado por m i devuelvo al Sr. 
exhibente. Y á instancia del mismo, pongo el presente 
testimonio eo este pliego, clase 10.;l, quedando anotado 
en m i l ibro indicador, en Madr id á 27 de Octubre de 
1886.—Signo, firma y r ú b r i c a . — L u i s G o n z á l e z M a r t í n e z . 
— H a y un s e l l o . — L e g a l i z a c i ó n — L o s infrascritos Notarios 
de este I lustre Colegio y dis t r i to , legalizamos el signo, firmi 
y r ú b r i c a que anteceden de nuestro c o m p a ñ e r o D . L u i s 
G o n z á l e z M a r t í n e z . — M a d r i d 28 de Octubre de 1886.— 
Signo, firma y r ú b r i c a . — J u a n J o s é Morc i l l o .—Signo , firma 
y r ú b r i c a . — V i c e n t e Callejo Sanz .—Hay un sello del Co-
legio Nota r i a l del terri torio de Madr id y un t imbre mó-
v i l . — E s cop ia .—El Director general, Isidoro Recio de Ipola . 
— H a y un sello que d ice .—Minis te r io de Ul t ramar , Direc-
ción general de A d m i n i s t r a c i ó n y Fomento .—Es copia, 
V i l l a v a . 
Don L u i s G o n z á l e z M a r t í n e z , N o t a r i o de este Colegio, 
de varios Minis ter ios e tc , con vecindad y fija residencia 
en esta Capi ta l .—Doy fé: Que por el Sr. D . Ale jandro 
I b a ñ e z de la Serna, mayor de edad, soltero, empleado, de 
esta vecindad con cédu la personal que presenta y recoje 
se me ha exhibido para que deduzca testimonio el do-
cumento que copiado á la letra es como sigue:—Patente. 
—Patente de i n v e n c i ó n , sin g a r a n t í a del Gobierno, en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó u t i l i dad del objeto 
sobre que recae.—Don Eugenio Montero R ios .—Min i s t e r io 
de Fomento.—Por cuanto Mr . H a m d t o n y Castoer, re-
sidente en Nueva Y o r k , ha hecho presente en l . o de 
J u n i o ú l t i m o , que á fin de asegurar el derecho á la ex-
plo tac ión exclusiva de perfeccionamientos en la fabr icac ión 
de sodio y del potasio, desea obtener patente de i n -
vension con arreglo á la L e y de 30 de J u l i o de 1878 | 
y ha cumpl ido con lo que se previene en la m i s ^ t 
por tanto, S. M . se ha dignado conceder á Mr . H a m i l 
Castner derecho á la e x p l o t a c i ó n exclusiva de L JB 
oionnda industria, en la forma descrita en la memJ 
un ida á esta Patente como parte integrante de la mjS 
y conforme en un todo con el ejemplar que obra 
Conservatorio de Artes por el t é r m i n o de 20 «ñis , J 
tados desde hoy hasta igual fecha del año 1906 J 
conc lu i r á . Este derecho se considera concedido p ^ ' l 
r ^ t M 
P e n í n s u l a , islas adyacentes y provincias de Ultr«r»iSti 
Para hacer estas provínci&s efectivo el derecho qae ' ] 
cede esta patente con arreglo «1 Re.U Decreto de l $ 
Mayo de 1880, los interesados d e b e r á n presentar ^ 
t imonio legalizado de la misma en el Ministerio 
tramar. T a m b i é n podrán , si lo prefieren presentar difo 
mente el referido testimonio por sí ó por me iio 
presentante á los Gobernadores generales de las provin0jj 
Ultramnriniss en cuyo ter r i tor io quisieran ejercer su j 
dustr ia .—Esta patente de la que d e b e r á tomarse rfi20nj 
el Conservi tor io de Artes, se rá de n i n g ú n va or, y J 
consiguiente caduca rá la c o n c e s i ó n , si el citado 
sado no st t isf jse precisamente en el Conservatorio 
tes el importe de Jas cuotis anuales que establece el 
t íoulo 13 de la L e y en la f irma que previene el 14 
no acredita ante el Director de la misma oficina en 
plaz > de 2 años contados desde esta fecha y oon las ( 
mahdades que previenen el a r t í cu lo 38 v si í ruieotes de 
citada L e y que ha puesto e i p rác t ica el objeto de U , 
tente estableciendo un^ nueva industria en el pnís.-^j 
dr id 27 de Setiembre de 1 8 8 6 . — E . Montero Rios.—g 
un t imbre del Minis ter io de Fomento,—Se tomó ra» 
en el registro especial del Conservatorio de Artes al li|¡, 
4 .° , folio 546 con el n ú m e r o 9 5 8 6 . — E l Secretario, Pr* 
císoo L a m o s a . — H a y un sello del Cunservatori ) de Art( 
— Corresponde con su or iginal , a que me remito, «1 0, 
rubricado por mi devuelvo al Sr. exmbente. Y á ( 
instancia libro el presente testimonio en este pliego olJ 
10.a quedando anotado en mi l ibro i n d i c i d o r ea Síadi 
á 28 de Octubre de 1 8 8 6 . = S ! g n o , firma y r ú b r i c a . = L j 
G o n z á l e z M a r t i n e z . = H i y un se lo .=Lega l i zac ion .=4 | 
infrascritos Notar ios de este I lus t re Colegio y Distr i to lej 
l-zamos el signo, firma y rúbr ica que anteceden de núes 
c o m p a ñ e r o D. Lu i s G o n z á l e z Martinez. Madr id 28 deffl 
tubre de 1 8 8 6 . — H i y un sello del Colegio notar ial del W 
ri tor io de Madr id v un t imbre m ó v i i ^ S i g n o , firma y J 
b r í c a . = J u a n J o s é Morc i l lo .—Signo, firma y rúbrica.=aW 
cente Callejo Sanz.—Es cop ia .—El Director general, Isidd 
Recio de l o ó l a . — H * y u n sello que dice.—Ministerio ü 
U l t r a m a r , Di recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n y Foment 
— E s copia, V i l l a v a . 
D o n L u i s G o n z á l e z M-irtinez, Notar io de este GnU^ 
de la Real Casa y Pa t r imonio , de varios Ministros etA 
c >n vecindad y residencia fija en esta C a p i t a l . — Doy 
Que por el Sr. D . Ale jandro I b a ñ e z de ia Serna, imyi 
de edad soltero, empleado, de esta vecindad coa ceJuli 
persojial que presenta y recoje se me ha exhibido pan 
que deduzca testimonio el documento que literalmena 
A\r>f* «eí r i í-vuntv^nfn -J—Pat-antc , A a inircunninn ain Turan"! 
del Gobierno, en cuanto á la novedad, conveniencia ó nij 
i idad del objeto sobre que ree*e.—D. Eugenio Moatei 
R os, Minis t ro de Fomento .—Por cuanto D . Eugenio Lew 
secer y D . Ear ique Witzensuann residentes en P 
hacho presente en 28 de Mayo ú l t i m o , que á fin de asij 
gurar el derecho á la exp lo tac ión exclusiva de un 
metá l ico de enrollamiento h e ü z o s d a l continuo, desean 
ner patente de i n v e n c i ó n con arreglo á la L e y de i 
Ju l io de 1878 y han cumpl ido con lo que se previene el 
la misma Ley ; por tanto S. M . se ha dignado conos' 
a D . Eugeaio Lewaseoer y D Enrique "Witzensuann derei 
á la exp lo tac ión exclusiva de la mencionada industria 
la forma descrita en la memoria y planos unidos á f 
patente como parte integrante de la misma y conforme< 
un lodo oon los ejemplares que obran en el Conservitol 
de Artes por el t é r m i n o de 10 años contados desde H 
hasta igual fecha del «ño de 1896 en que concluirá.-
Este derecho se considera concedido para la Penínsa^ 
Islas adyacentes y provincias de U l t r a m a r . Para hacer «j 
estas provincias efectivo el derecho que concede esta p'' 
tente con arreglo al Real Decreto de 14 de Mayo de 18oft 
los interesados d e b e r á n presensar un testimonio legaliz» 
de la misma en el Ministerio de U l t r a m a r . — T a m b i é n p» 
d rán , si lo prefieren, presentar directamente el referido $ 
t imonio , por sí ó por medio de representante á los Gobef 
nadores generales de las provincias Ul t ramar inas en ouj1 
terr i tor io quisieran ejercer su indus t r ia . —Esta patente 
la que d e b e r á tomarse r a z ó n en el Conservatorio de A^* 
se rá de n i n g ú n valor y , por consiguiente caduca rá laconoesi^ 
si los citados-interesados no satisfacen precisamente e" 
Conservatorio de Ar tes el impor te de las cuotas anu»1 
que establece el ar t . 13 de la L e y , en la forma <lae,P'! 
viene el 14 y no acre di tan ante el Director de la mx^ 
oficina, en el plazo de dos a ñ o s contados desde esta i«fl 
y con las formalidades que previenen el art. 38 y s'S"l.flp 
tes de la citada L e y , que han puesto en p rác t i ca el obj^  
de la patente estableciendo una nueva industr ia en e^  P '^i 
— M a d r i d 25 de Setiembre de 1 8 8 6 . — E . Montero Bl*| 
— H a y u n sello en seco del Minis ter io de Fomento.--' : 
t omó razón en el registro especial del Conservatorio | 
Ar tes a l l ibro 4 . ° fólio 545 con el n ú m . 9 5 8 5 . — E l . 
tario, Francisco L a m o s a , — H a y u n sello en t i n t a a! ^ 
ftuceta de M a n i l a . — N ú m . 2 9 2 9 E n e r o 1 ^ 8 7 . 
1 3 1 
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4. 
atorio de A-rtes.—Corresponde con su original á 
H Conserv remito^ e| cuai rubricado por m i devuelvo al Sr. 
^ q06.,"16^. y á'su instancia expido el presente test imonio 
11 j ^ eDnlieéo de la clase d é c i m a , quedando anotado en 
' ^ V i n d i c a d o r en M a d r i d á 28 de Octubre de 1886. 
a' o fir"1* .v nit)r ioa-—^'UÍ8 G o n z á l e z M a r t í n e z . — H a y 
]^]\0' L e g a l i z a c i ó n . — L o s infrascritos Notar ios de este 
1,0 !e Colegio legalizamos el signo, firma y rúbr ica que 
^08 den de nuestro c o m p a ñ e r o D . L u i s Gronzalez Mar-
" " ^ L M - d r i d 28 de Octubre de 1886.—Signo, firma y 
^ í ? ' a Juan José Morc i l lo .—Signo, firma y r ú b r i c i . — 
íf te Oallejo Sanz.—Hoy u n sello del Colegio No ta r i a l 
J n e r r i t o r i o de M a d r i d y un t imbre m ó v i l . — E s copia. 
rp] Director general, Is idoro Recio de I p o l » . — H a y un gello 
d ice - Minis te r io de Ul t ramar , D i r ecc ión general de 
^ p i u i s t r B c i o n y Fomen to .—Es copia, V i l l a v a . 
Testimonio.—Patente de i n v e n c i ó n , sin g a r a n t í a del Go-
t - rno en cuanto á la novedad, conveniencia ó u t i l i dad 
del objeto sobre que recae.—D. Eugenio Montero Rios, 
Ministro de Fomento .—Por cuanto D . Eugenio D u r ^ n d 
sidente en P a r í s , ha hecho presente en 6 de A b r i l ú l -
timo que á fin de asegurar el derecho á 1» exp lo tac ión 
exclusiva de « P e r f e c c i o n a m i e n t o s eo las m á q u i n a s de fa-
bricar cigarrillos s e g ú n se indica en los planos y m e m o r i a ^ 
¿ese» obtener patente de invenc ión con arreglo á la L e y 
de 30 de Jn l io de 1878 y ha cumplido con lo que se 
«reviene en la misma L e y : por tanto, S. M se ha dignado 
conceder al referido Sr. derecho á la exp lo t ac ión exclusiva 
de la mencionada industr ia , en la fcuma descrita en la me-
moria y planos unidos á esta patente, como parte inte-
orante de la misma y conformes en un todo con los ejem-
plares que obran en el Conservatorio de A r t e s por el tér-
mino de veinte «ños , contados desde hoy hasta igua l fecha 
del año de 1906 en que c o n c l u i r á . — E s t e derecho se con-
sidera concedido para la P e n í u s u l a , islas adyacentes y pro-
vinciss de Ul t ramar , Para hacer en estas provincias efec-
tivo el derecho que concede esta patente, con arreglo a l 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, los interesados de-
berán presentar un testimonio legalizado de la misma en 
el Ministerio de ü l t r « m a r . T a m b i é n podrán si lo prefieren, 
presei t r directamente el referido testimonio por sí ó por 
medio de representante á loa Gobernadores generales de las 
provincias Ú l t r a m a r i n a s en cayo ter r i tor io quisieran ejercer 
su industr ia .—Esta pateute, de la que d e b e r á tomarse r a z ó n 
en el Conservatorio de Ar t e s , se rá de n i n g ú n valor, y por 
consiguiente, c a d u c a r á la conces ión , si el citado interesado no 
acredita ante el Director del Conservatorio de Artes, en el 
plazo de 2 años contados desde esta fecha, y con las forma-
lidades que previenen el art . 38 y siguientes de la citad* 
Ley, que ha puesto en prác t ica el objeto de la patente, esta-
bleciendo una nueva industria en el p a í s . — M a d r i d 26 
de Jul io de 1 8 8 6 — E . Montero R i o s . — H a y un t imbre 
en seco que dice .—Minis ter io de Fomento.—Patente de 
invención á favor de D . Eugenio D u r a n d . — P o r « P e r 
ffccionamientos en las m á q u i n a s de fabricar cigarrillos se-
o • J — - - ' - - j f i - — r . JT « l 0 m n r i 9 — S o . t n m ó r a z ó n 
en el registro especial de patentes de i n v e n c i ó n , del Con-
servatorio de Artes , al folio 414, 4 . ° con el n ú m . 8824 
—P. E l Secretario, J o s é L i n d o s o . — H a y un sello que dice. 
Conservatorio de Artes .—Concuerda con su o r i g i u a l exhi-
bido de que doy fé y á que me remito yo el infrascrito 
Licenciado en Jurisprudencia D . J o s é G a r c í a Las t ra , N o -
tario público del dis t r i to de esta Capi ta l con fija residen-
cia en la misma. Y para que conste pongo el presente 
testimonio en este pliego de la clase déc ima , á instancia 
de D . Juan Trigueros y lo signo, firmo y rúbr ico en 
Madrid á 7 de Octubre de 1 8 8 6 . — E s t á s ignado.—Licen-
ciado J o s é G a r c í a L a s t r a . — H a y un sello en t i n t a azul 
que d ice .—Notar ía del Licenciado G a r c í a Las t ra .—Lega-
l i zac ión .—Los infrascristos Notar ios del Colegio de esta 
Capital, legalizamos el signo, firma y r ú b r i c a que ante-
ceden del No ta r io de la misma D . J o s é G a r c í a Las t ra . 
Madrid 23 de Octubre de 1 8 8 6 . — E s t á s i g n a d o . — J o a q u í n 
Moreno ,—Está signado.—Vicente Callejo S a n z — H a y un 
fidio del Colegio N o t a r i a l del Ter r i to r io de Madr id n ú -
*ero 12925 su fecha 23 de Octubre de 1886 — H a y u n 
timbre m ó v i l — E s cop ia .—El Director general, Is idoro 
•Kecio de I p o l a . — H a y un sello que d ice .—Minis ter io de 
Ultramar, D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n y Fomento . 
' copia, V i l l a v a . 
Don L u i s Gotzalez M a r t í n e z , No ta r io de este Colegio 
e'a Real Casa y Pa t r imon io , de varios Minister ios etc., 
con vecindad y residencia fija en esta C a p i t a l . — D o y fé: 
por el Sr . D . Ale jandro I b e ñ e z de l a Serna, mayor 
e edad, soltero, empleado de esta vecindad, con c édu la 
P rsonal que presenta y recoge, se me ha exhibido para 
i s K - P Ca lestimoDÍO el documento que l i teralmente dice 
cuant 'tetnte de i l m i i c i o n ' sin g e r a m í a d e l Gobierno, en-
nto a la ncvedad, c( nvenier.cia ó u t i l i d a d del objeto 
breque r e c a e . - D . Eugenio Montero R í o s , M i n i s t r o de 
P r e ^ o ' CUact0 I ) - Mií!Uel M a r t i n Ba iz ' hft hecho 
«1 de V 0 / 0 de A^os to ú l t i m o . que á fiu de asegurar 
mient 0 exPlotRCÍOn exclusiva de los perfecciona-
108 intioducidos en la cons t rucc ión de muflas, hornos 
temnfir P8ra la p roducc ión y ut i l ización de altas 
regirá I T defiea obteEer Puente de i n v e n c i ó n con ar-
«on ¡o n y de 30 de J u l i o dG 1878, y t a cumplido 
qne se previene en la misma L e ) ; por tanto, S. M . 
se ha dignado conceder á D . Migue l M a r t i n Baiz, derecho 
á la exp lo tac ión exclusiva de la mencionada industr ia , en 
la forma descrita en la memoria y planos unidos á esta 
patente como parte integrante de la misma y conforme 
en un todo con los ejemplares que obran en el Conser-
vatorio de Ar tes por t é r m i n o de 20 a ñ o s , contados desde 
hoy hasta igual fecha del afio de 1906 en que conclui rá — 
Este derecho se considera concedido para la P e n í n s u l a , 
Islas adyacentes y provincias de U l t r a m a r . —P-^rn b í c e r 
en estas provincias efectivo el derecho que concede esta 
patente con arreglo a l Real decreto de 14 de Mayo de 
1880, los interesados d e b e r á n presentar UQ testimonio le-
galizado de la misma en el Minis te r io de U l t r a m a r . — 
T a m b i é n p o d r á n si lo prefie en presentar directamente el 
referido testimonio, por s í ó por medio de representante 
á los Gobernadores generales de las provincias Ul t r ama-
rinas, en cuyo ter r i tor io quisieran ejercer su indus t r i a .— 
Esta pnteute de la que d e b e r á tomarse razón en el Con-
servatorio de Artes, será de n i n g ú n v^lor , y por consi-
guiente, c a d u c - r á la concesión si el citado interesado no 
satisface precisamente en el Conservatorio de Artes el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el art . 13 de 
la L e y , en la forma que prev ene el 14 y no acredita ante 
el Director de la misma ofician, ea el plazo de 2 años 
contados desde esta fecha y con las formalidades que pre-
vienen el art. 38 y siguientes do la citad* L e y que ha puesto 
ea práotic-* el objeto de la p» ten!e , estableciendo ana 
nueva industria en el p«ís .—-Madr id 6 de Octubre de 
1 8 8 6 . — E . Montero R í o s . — H a y un sello del Min is te r io 
de Fomento.—Se t o m ó raz m en el registro especial del 
Conservatorio de Ar tes al libro 4.° fol io 550 con el nú-
mero 9 6 1 0 . — E l Secretario, Fr-incisco L a m o s a , — H a y un 
sello del CoDserv^torio de Artes.—Cnrresoonde con su 
or iginal á que me remito; y á i istancia del Sr. exhibeote 
expido el presente testimonio en este pliego dase d é c m a , 
quedando anoUdo ea m i l ibro indicador en M a d r i d á 28 
de Octubre de 1886 —Signo , firma y r ú b r i c a . — L u i s Gon-
zá lez M a r t í n e z . — H y un s e l l o . — L e g a l i z a c i ó n . — L o s i n -
frascritos Notarios de este I lus t r e Colegio, le¿;aliz*mos el 
signo, firma y r ú b r i c i que anteceden de nuestro compa-
ñ e r o D . L u i s Goi;z>lez M a r t í n e z . — M u d r i d 28 de Octubre 
de 1886,—Signo, firma y r ú b r i c a . — J u a n J o s é Morc i l o. 
—Signo , firma y r ú b r i c a . — V i c e n t e Callejo Sa z . — H a y 
un sello del Colegio No ta r i a l del terr i tor io de M a d r i d y 
un t imbre m ó v i l . — E s c o p U : — E l Direc tor general, Isidoro 
Recio de Ipo la .—Hay un sello que d ice .—Minis te r io de 
Ul t ramar , Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n y Fomento, 
~ - E s cop^a, V i l l a v a . 
Don L u i s G o n z á l e z M a r t í n e z , Notar io de este Colegio, 
de la Real Casa y Patr imonio de varios Minis ter ios etc., 
con vecindad y residencia fija en esta G<ipi tai .=-Doy fé." 
Que por el Sr. D . Ale jandro I b a ñ e z de la Sema, mayor d« 
edad, empleado de esta vecindad, con c é l u l a personal que 
presenta y recojo, se me ha exhibido para que deduzca 
testimonio el document j que iiteralcaeute dice as í : — Docu-
m e n t o . — P a t e ó t e de i n v e n c i ó n , sii) g a r a n t í a del Gobierno, 
en cuanto a la uov«dad , oonvenlenoi* ó ut i i id- .d dal objetg 
sobre que recae.—D. Eugenio Montero Rios, Min i s t ro de 
Fomento .—Por cuanto D . Miguel Mar t in B a v i ha hecho 
presente en 25 de Agosto ú l t i m o , que á fin de asegurar el 
derecho á la exp lo tac ión exclusiva de mejoras realizadas 
en los hornos por la ap l icac ión en sus paredes de grandes 
superficies de calefacción y de acumuladores de calor, desea 
(btener patente de i n v e n c i ó n con arreglo á la ley de 30 de 
J u l i o de 1878 y ha cumpl ido con lo que se previene en 
la misma ley; por tanto S. M. se ha dignado conceder á 
D . Miguel M a r t i n B a v i , derecho á la exp lo t ac ión exclusiva 
de la mencionada indus t r ia en la forma descrita en la me-
moria y plano unidos á esta patente como parte integrante 
de la misma y confotme ea un todo con los ejemplares 
que obran en el Conservatorio de A r t e s , por el t é r m i n o de 
20 a ñ o s , contados desde hoy hasta i g u a l fecha del a ñ o de 
1906 en que c o n c l u i r á . — E s t e derecho se considera concedido 
per» la P e n í n s u l a , Isles adyacentes y provincias de Ul t r a -
mar .—Para hacer en estas provincies efectivo el derecho 
que concede esta patente, con arreglo al Rea l decreto de 14 
de Mayo de 1880 , los interesados d e b e r á n presentar un 
testimonio legalizado de la miama en el Minis ter io de U l -
t r a m a r . — T a m b i é n podrán si lo prefieren presentar directa-
mente el referido tes t imonio por s í ó por medio de re-
presentante á los Gobernadores generales de las provincias 
Ultrarnt i r inas en cuyo terr i tor io quisieran ejercer su indus-
t r ia .—Esta patente de la que d e b e r á tomarse rozón en el 
Conservatorio de Ar tes s e r á de n i n g ú n valor y por consi-
guiente caduce rá la conces ión , si el citado interesado no 
satisface precisamente en el Conservatorio de A r t e s el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el a r t í cu lo 13 
de la L e y , en la forma que previene el 14 y no acredita 
ante el Director de la misma oficina, en el plazo de 2 
años , contados desde esta fecha, y con las formalidades 
que previenen el a r t í cu lo 38 y siguientes de la citada L e y , 
que ha puesto en p r á c t i c a el objeto de la patente, esta-
bleciendo una nueva industr ia en el p a í s . — M a d r i d 6 de 
Octubre de 1 8 8 6 . — E . Montero R i o s . — H a y u n sello en 
¿eco del Min is te r io de Fomento .—Se t o m ó razón en el 
registro especial del Conservatorio de A r t e s , al l ibro 4 . ° 
fólio 5 5 0 con e l n ú m e r o 9 6 0 7 . — E l Secretario, Francisco 
Lamosa .—Hay un sello en t in ta azul del Censen atorio 
de Artes .—Concuerda con su origiual á que me remi to , 
el cual rubricado por m i devuelvo al Sr. exhibente; y á 
su instancia expido el presente testimonio en este pliego 
de la clase déc ima , quedando anotado en mi l ibro indicador 
en Madr id á 28 de Octubre de 1886. = Signo, firma y rúbr i ca . 
— L u i s G o n z á l e z M a r t í n e z . — H a y un s e l l o . — L e g a l i z a c i ó n . — 
L o s infrascritos Notarios de este I lus t re Colegio, legalizamos 
el signo, firma y rúb r i ca que anteceden de nuestro cora-
p a ñ e r o D . L u i s G o n z á l e z Mar t ínez . — M a d r i d 28 de Octu-
bre de 1886.—Signo, firma y r ú b r i c a . — J u a n J o s é Mor-
c i l l o .—Signo , firma y r ú b r i c a . — V i c e n t e Callejo Sanz.— 
H a y un sello del Colegio No ta r i a l del te r r i lor io de Madr id 
y un t imbre m ó v i l . — E s c o p i a . — E l Director general, I s i -
doro Recio de I p o l a . — H a y un sello que dice: Min i s t e r io 
de U l t r amar , Di recc ión general de / . dmin i s t r ac iou y F o -
mento .—Es copia, V i l l a v a 
D o n L u i s G o n z á l e z M a r t í n e z , Nota r io de este Colegio, 
de la Real Casa y p a t r i m o n i o , de varios Ministerios etc., 
con vecindad y residencia fija en esta Cap i t a l .—Doy fé. 
—Que por el Sr. Ü . Alejandro I b a ñ e z de la Serna, ma-
yor de edad, soltero, e nple-tdo de esta vecindad, con c é -
dula personal que presenta y recoge, se me ha exhibido 
para que deduzca test imonio, el documento que l i t e r a l -
mente dice a s í : — D o c u m e n t o . — Patente de i n v e n c i ó n s i n 
g a r a n t í a del Gobierno, en cuanto á la novedad, convenien-
cia ó u t i l idad del objeto sobre que recae.—D. E u g e n i o 
Montero Rios, Minis t ro de F o m e n t o . = P o r cuanto la So-
ciedad Kenerai de Te lé fonos , residente en P a r í a , ha hecho 
presente en 20 de Mayo ú l t imo , que á fin de asegurar el 
dorecho á la exp lo t ac ión exclusiva de un trasmisor micro-
fónico c m placas vebrantes d é ca rbón , sistema de Ber thon , 
desea obtener patente de i n v e n c i ó n con arreglo á la L e y 
de 30 de Ju l io de 1878 y ha cumpl ido con lo que se 
previene en la misma L e y ; por tanto S. M . se ha d i g -
nado conceder á la Sociedad general de Te lé fonos , derecho 
á la exp lo t ac ión exclusiva d é l a mencionada industria, en la 
forma descrita en l a memoria y planos unidos á esta patente 
como parte integrante de la misma, y conforme eu un todo 
con los ejemplares que obran en el Conservatorio de Ar t e s , 
por el t é r m i n o de cinco años , contados desde hoy hasta igua l 
fecha del a ñ o de 1891 en que c o n c l u i r á — E s t e derecho se 
considera concedido para la P e n í n s u l a , Islas adyacentes y 
provincias de U l t r amar .—Para hacer en estas provincias 
efectivo el derecho que coacede esta patente, con arreglo 
al Real decreto de 14 de Mayo de 1880, los interesados 
d e b e r á n presentar un testimonio legalizado de la misma en 
el Minis te r io de U l t r a m a r . T a m b i é n p o d r á n s i lo prefieren 
presentar directamente el referido testimonio, por s í ó por 
medio de represeatmte, á los Gobernadores generales de 
las provincias Ultramarinas, en cuyo ter r i tor io quisieran 
ejercer su indus t r ia .—Esta p a t é a t e , de la que d e b e r á to-
marse razón en el Conservatorio de A r t e s , s e r á de n i n g ú n 
valor, y por consiguiente c a d u c a r á la c o n c e s i ó n si la ci-
tada sociedad no satisfice precisamente en el Conservatorio 
de Ar tes el impor te de las cuotas anuales que establece 
el a r t í cu lo 13 de la L e y , eu la forma que previene 
el catorce, y no «cred i t a ante el Director de la m i s m a 
oficina, en el plazo de dos a ñ o s , contados desde esta fe-
cha, y con las form«Í idade5 que previenen el a r t í cu lo 38 
y siguientes de la citada L e y , que ha puesto en p r á c t i c a 
el objeto de la patente estableciendo una nueva indus t r ia 
en el p a í s . — Madr id 25 de Setiembre de 1 8 8 6 . — E . Mon-
tero R i o s . — H i y un selio en seco del Min i s t e r io ele Fo -
mento.—Se t o m ó r azón en el registro especial del Conser-
vator io de Artes, al l ib ro 4.» fo l io 546 , con el núm 9587 . 
— E l Secretario, Francisco L a m o s a . — H a y un sello en 
t in ta azul del Conservatorio de Artes.—Corresponde coa 
su o r ig ina l á que me remito, el cual rubricado por m i , 
devuelvo al Sr. exhibente; y á su instancia expido el pre-
sente tes t imonio en este pliego de la clase 10.a, quedando 
anotado en m i l ibro indicador en M a d r i d á 28 de Octubre 
de 1886.—Signo, firma y r ú b r i c a . — L u i s G o n z á l e z Mar -
t í n e z . — H a y un sel lo,=Le í .al iZi>cion.—Los infrascritos N o -
tarios de este I lus t r e Colegio, legalizamos el signo, firma 
y rúb r i ca que anteceden de nuestro c o m p a ñ e r o D . L u i s 
G o n z á l e z M a r t í n e z . M a d n d 28 de Octubre de 1886 .— 
Signo, firma y r ú b r i c a . — J u a n J o s é Morc i l lo .—Signo , firma 
y r ú b r i c a . — V i c e n t e Callejo Sanz .—Hay un sello del Co-
legio No ta r i a l del te r r i tor io de M a d r i d , y un t imbre mó-
v i l . — E s c o p i a . — E l Director general, Isidoro Recio de 
I p o l a . — H a y un sello que d ice .—Minis te r io de Ul t r amar , 
D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n y Fomento .—Es copia, 
V i l l a v a . 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 29 de Enero de 1887. 
Parada, los cuerpos de la g u a r n i c i ó n y Carabineros.— 
Vig i lanc ia , los mismos.—Jefe de dia, el Comandante Don 
Francisco Pin tado,—Imaginar ia , e l Sr. Coronel D . Agus-
t í n G ó m e z Vi ldoso la .—Hosp i t a l y provisiones, A r t i l l e r í a . 
—Paseo de enfermos. A r t i l l e r í a . — R e c o n o c i m i e n t o de zacate, 
C a b a l l e r í a . — M ú s i c a en la Lune ta , n ú m . 6. 
D e ó r d e n del Bxcmo. Sr, B r i g a d i e r Gobernador m i l i t a r . 
i n t . 0 — E l C, T . C Sargento mayor in ter ino , José Pregó. 
139 2 9 E n e r o d e 1 8 8 7 . G a c e t a d e M a n i l a . — N i í m . 2 9 
Marina. 
A V I S O Á L O S N A V E G A N T E S . 
N ú m . 5 7 . 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n c u a n t o se r e c i b a á b o r d o e s t e a v i s o , de-
b e r á n c o r r e g i r s e l o s p l a n o s , c a r t a s y d e r r o t e r o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
I s l a S a n t o D o m i n g o . 
T r a b a j o s d e d r a g a d o e n S a n t o D o m i n g o . N o -
t i c i a s s o b r e a l u m b r a d o . ( A . a. N . , n .0 4 4 ¡ 2 3 4 . 
P a r í s 1 8 8 6 ) . E l C o m a n d a n t e d e l b u q u e d e g u e r r a 
a u s t r o - h ú n g a r o < Z r i n y i > d á l a s s i g u i e n t e s n o -
t i c i a s : 
L a p a r t e i n t e r i o r d e l r i o d e S a n t o D o m i n g o 
y s u b a r r a d e b e n d r a g a r s e h a s t a l a p r o f u n d i d a d 
d e 6 m e t r o s , e n l o q u e se t a r d a r á m u c h o s a ñ o s 
p o r l a i n s u f i c i e n c i a d e l o s m e d i o s d e e j e c u c i ó n . 
L a o r i l l a i z q u i e r d a e s t á c a s i e n t e r a m e n t e d r a -
g a d a y h a y u n m u e l l e s o b r e p i l o t a j e q u e a v a n z a 
a l g o á l o a n c h o . 
E n e l e x t r e m o S. d e e s t e m u e l l e , y p r ó x i m a -
m e n t e e n l a p a r a l e l a d e l a p a l m e r a s e ñ a l a d a e n 
l a c a r t a , h a y u n a l u z fija b l a n c a , v i s i b l e á 3 
m i l l a s , p u e s t a e n u n p e s c a n t e y a t e n d i d a r e -
g u l a r r u e n t e ( v é a s e A v i s o n ú m . 4 4 de 1 8 8 6 ) . 
E n l a m á r g e n d e r e c h a e s t á t e r m i n a d o e n g r a n 
p a r t e e l t r a b a j o d e p i l o t a j e . 
H a y r e m o l c a d o r e s p a r a e l s e r v i c i o d e e n t r a d a 
y s a l i d a d e l o s b u q u e s d e v e l a . 
A d v e r t e n c i a . D u r a n t e l a p e r m a n e n c i a d e l 
« Z r i n y i » e n S a n t o D o m i n g o , l a l u z d e l b a s t i ó n 
S a n J o s é se e n c e n d i d a t o d o s l o s d i a s , p e r o s u 
i n t e n s i d a d e r a á v e c e s t a n d é b i l q u e n o p o d i a 
i n s p i r a r c o n f i a n z a . 
C a r t a s n ú m e r o s 1 4 4 y 2 2 2 de l a s e c c i ó n I X . 
M A R B A L T I C O . 
D i n a m a r c a . 
L u z e n e l m u e l l e d e F a a b o r g , c o s t a S. d e l a 
F i o n i a ( p e q u e ñ o B e l t ) . ( A . a. N , n ú m . 4 6 i 2 3 8 . 
P a r í s 1 8 8 6 ) . S e g ú n e l « E f t e r r e t n i n g e r » n ú m . 9 
d e C o p e n a g u e , se e n c i e n d e e n e l m u e l l e E . 
d e « F a a b o r g » u n a l u z fija r o j a d e g a s . 
S i t u a c i ó n : 5 5 ° 5 3 7 ' ' i * , y 1 6 ° 2 6 ' 5 8 " E . 
C a m b i o p r o y e c t a d o de l a l u z d e R o m s o . ( G r a n 
B e l t ) . ( A . a. N . , n ú m . 4 6 | 2 3 9 . P a r í s 1 8 8 6 ) . Se-
g ú n e l « E f t e r r e t n i n g e r » n ú m . 9 d e C o p e n a g u e , 
l a l u z fija r o j a d e R o m s o se d e b e s u s t i t u i r e n 
l a p r i m a v e r a d e 1 8 8 6 p o r o t r a de g r u p o s de 
d e s t e l l o s b l a n c o s , c a d a 2 0 s e g u n d o s , t r e s d e s -
t e l l o s d e 2 s e g u n d o s d e d u r a c i ó n , s e p a r a d o s 
p o r e c l i p s e s d e 1 s e g u n d o . D e s p u é s d e i o s t r e s 
d e s t e l l o s h a b r á u n e c l i p s e d e 1 2 s e g u n d o s . 
L a l u z e s t a r á e l e v a d a 1 7 m e t r o s s o b r e e l 
m a r y se v e r á á 1 4 m i l l a s e n t o d o e l h o r i z o n t e , 
e x c e p t o e n t r e l a s m a r c a c i o n e s S. 4 7 ° E . y N . 
5 4 ° E . p o r e l E . q u e l a t a p a e l b o s q u e d e 
R o m s o . 
L a c a s a d e l o s g u a r d a s e s t a r á a d o s a d a a l f a r o 
q u e s e r á o c t o g o n a l , a m a r i l l a y d e 1 0 m e t r o s d e 
e l e v a c i ó n . 
S i t u a c i ó n : 55e 3 0 ' 4 2 ' N . y 1 7 ° 0 0 ' 3 3 " E . 
Se d a r á n n u e v a s n o t i c i a s . 
C a r t a n ú m e r o 7 0 1 de l a s e c c i ó n I I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
F r a n c i a ( c o s t a O ) . 
C a m b i o de v a l i z a m i e n t o d e l a s p i e d r a s d e 
P e n h o u e t . ( E m b o c a d u r a d e l L o i r a ) . ( A . a . N . , 
n ú m . 4 6 ^ 2 4 0 . P a r í s 1 8 8 6 ) . L a v a l i z a q u e s e ñ a -
l a b a l a s p i e d r a s « P e n h o u e t » se h a r e e m p l a z a d o 
p o r u n a t o r r e c i l l a d e m a m p o s t e r í a c o n u n a m i r a 
e n c i m a d e p a l a s t r o q u e t i e n e l a f o r m a de u n a P 
y d e u n a T y u s t a p u e s t a s . L a t o r r e c i l l a se p i n -
t a r á de n e g r o . 
S i t u a c i ó n : 4 7 ° 1 6 ' 5 3 " N . y 4o 1 ' 3U E . 
C a r t a s n ú m e r o s 5 1 y 1 7 0 d e l a s e c c i ó n I I . 
O C E A N O I N D I C O . 
G o l f o de B e n g a l a . 
m e r o 4 6 i 2 4 1 . P a r í s 1 8 8 6 ) . S e g ú n e l N o t i c c t o 
M a r i n e r s n ü m 4 , C a l c u t a 1 8 8 6 , se h a n e f e c t u a d o 
l a s s i g u i e n t e s m o d i f i c a c i o n e s e n e l v a l i z a m i e n t o 
d e l r i o R a n g o o n . 
L a b o y a r o j a V p p e r S p i t se h a c o r r i d o 6 4 0 
m e t r o s a l N . 8 7 ° O . e n 7 m e t r o s d e a g u a , e n 
l a s m a r c a c i o n e s s i g u i e n t e s : l a b o y a L o w e l M i d d l e 
B a n k a l N . 3 9 ° E . ; e l f a r o de E a s t e r n G r o v e a l 
N . 5 5 ° E . ; e l o b e l i s c o d e l a p u n t a E l e f a n t e a l 
N . 75* O . ; l a b o y a C e n t r e S p i t ( n u e v a ) a l S. 
2 7 ° E . 
L a b o y a C e n t r e S p i t , c o n p e r c h a y c a n a s t a , 
se h a c o r r i d o 6 4 0 m e t r o s a l S. 1 2 ° E . e n 1 1 
m e t r o s d e a g u a e n l a s m a r c a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
e l f a r o E a s t e r n G r o v e a l N . 2 7 ° E , ; l a b o y a 
G a s t e r n L u m p a l N . 7 8 ° E . ; l a b o y a L o w e S p i t 
( n u e v a ) a l S. 16o o.; e l o b e l i s c o de l a p u n t a 
E l e f a n t e a l N . 4 7 ° O . 
L a b o y a L o w e r S p i t , r o j a , se h a c o r r i d o 1 . 2 4 3 
I m e t r o s a l S. 1 4 ° O . e n 7m,3 d e a g u a e n l a s 
m a r c a c i o n e s s i g u i e n t e s : e l f a r o G a s t e r n G r o v e 
a l N . 2 4 « E . ; l a b o y a V p p e r E a s t e r n a l 7 2 ° E . ; 
e l o b e l i s c o d e l a p u n t a E l e f a n t e a l N . 2 8 ° O . 
E n t r e l a s b o y a s C e n t r e S p i t y L o w e r S p i t h a 
a v a n z a d o e l b a n c o h a c i a e l c a n a l , y e n s u c o n -
s e c u e n c i a se r e c o m i e n d a n o c a e r á b a b o r d e l a 
e n f i l a c i o n d e d i r e c c i ó n . 
M a r c a c i o n e s v e r d a d e r a s . V a r i a c i ó n : 3o N E . 
e n 1 8 8 6 . 
C a r t a n ú m e r o 5 2 3 d e l a s e c c i ó n I V . 
M a d r i d 5 d e A b r i l d e 1 8 8 6 . — E l D i r e c t o r , L u i s 
M a r t í n e z d e A r c e . 
Anuncios oficiales. 
R E A L A U D I E N C I A D E M A N I L A . 
Secretaría. 
E l l i m o . Sr . P r e s i d e n t e de esta R e a l A u d i e n c i a 
h a t e n i d o á b i e n n o m b r a r á D . Jus to S a n J o s é p a r a 
l a 1 1 . * p l aza de P r o c u r a d o r de los Juzgados de esta 
C a p i t a l y á D . S i l v e r i o B a l t a s a r p a r a l a 2.a d e l Juz -
g a d o de N u e v a E c i j a , á c u y o efecto se les e x p i d i e r o n 
los c o r r e s p o n d i e n t e s t í t u l o s . 
Y h a b i e n d o los mismo5! p res t ado el c o r r e s p o n d i e n t e 
j u r a m e n t o y c o n s t i t u i d o fianza bastante , se h a l l a n 
en a p t i t u d de e j e r ce r sus oficios c o n a r r e g l o á d i s -
pos ic iones v igen te s . 
L o que de órden de S. I . se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
LVlanila 2 6 de E n e r o de 1 8 8 7 . — A n d r é s A v e l i n o 
de l R o s a r i o . 
E l l i m o . Sr. P re s iden te de esta R e a l A u d i e n c i a 
a c c e d i e n d o á lo s o l i c i t a d o p o r L). R a f a e l d e l P a n 
y G a r c í a F o n t e l a h a t e n i d o á b i e n d i sponer en de -
c r e to de 19 de los c o r r i e n t e s su i n s c r i p c i ó n y a l t a 
e n l a m a t r í c u l a de A b o g a d o s de esta A u d i e n c i a , a u -
t o r i z á n d o l e p a r a e j e r ce r l a p r o f e s i ó n en las p r o -
v i n c i a s de M a n i l a , B u l a c a n , P a m p a n g a , N u e v a E c i j a , 
L a g u n a , T a y a b a s , B a t a n g a s y C a v i t e , c o n r e s i d e n -
c i a en l a p r i m e r a . 
L o que de ó r ^ l e n de S. I . se p u b l i c a p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
M a n i l a 2 6 de E n e r o de 1 8 8 7 . — A n d r é s A v e l i n o 
d e l R o s a r i o . 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
P o r e l presente y e n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d e l 
Sr . M i n i s t r o Jefe de la S e c c i ó n 1.a de este T r i b u n a l , 
se c i t a , l l a m a y e m p l a z a á D . L i n o H e r r e r a , I n t e r -
v e n t o r q u e f u é de l a p r o v i n c i a de A l b a y , su apo-
d e r a d o ó herederos si hubiese f a l l e c i d o , p a r a q u e 
d e n t r o d e l t é r m i n o de d iez dias , con tados desde l a pu-
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en l a Gaceta oficial, c o m p a -
r e z c a e n esta S e c r e t a r í n g e n e r a l , á o b j e t o de r ecoge r y 
con tes ta r el p l i ego de r e p a r o s deduc idos en l a c u e n t a 
d e l T e s o r o p ú b l i c o de d i c h a p r o v i n c i a , c o r r e s p o n d i e n t e 
a l l . * r t r i m e s t r e de 1 8 8 3 -86; en l a i n t e l i g e n c i a q u e de 
n o h a c e r l o d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o , se d a r á a l 
e x p e d i e n t e el t r á m i t e que p r o c e d a , p a r á n d o l e e l pe r -
j u i c i o q u e h a y a l u g a r . 
M a n i l a 2 4 de E n e r o d e 1 8 8 7 . — E l S e c r e t a r i o ge-
n e r a l . — P . S., P e d r o P a v é s . 3 
P o r e l p resen te y en v i r t u d de p r o v i d e n c i a d e l S r . 
M i n i s t r o Jefe de l a S e c c i ó n de a t rasos de este T r i -
V a l i z a m i e n t o d e l r i o R a n g o o n . ( A . a . N . , n ú - b a n a l , se c i t a , l l a m a y e m p l a z a á D . V i c e n t e M e r i n o 
de A n d r é s y D . E m i l i o M a t h e u , A d m i n i s t r a d o r é U 
t e r v e n t o r que r e s p e c t i v a m e n t e f u e r o n de l a provinCj*l 
de B u l a c a n , sus a p o d e r a d o s ó h e r e d e r o s s i hubiesenl 
f a l l e c i d o , p a r a que d e n t r o d e l t é r m i n o de t re in^ j 
d ias , con tados desde l a p u b l i c a c i ó n de este anunCjftj 
e n l a Gaceta oficial, c o m p a r e z c a n en esta Secre.1 
t a r í a g e n e r a l , á o b j e t o de r e c o g e r y con tes ta r e l pliega 
de c a l i f i c a c i ó n de los reparos deduc idos e n l a cuen^ 
de Ren tas po r Es tancadas , de d i c h a p r o v i n c i a , corres, 
p e n d i e n t e a l mes de Agos to de 1 8 7 5 ; en l a in te l j . 
g e n c i a que de n o h a c e r l o , d e n t r o d e l e x p r e s a d o plaz0 
se d a r á a l exped i en t e el t r á m i t e q u e p r o c e d a , p a r á n ! 
do les e l p e r j u i c i o que h a y a l u g a r . 
M a n i l a 2 6 d e E n e r o de 1 8 8 7 . — E l S e c r e t a r i o ge. 
n e r a l . — P . S., P e d r o P a v é s . j 
P o r e l presente y en v i r t u d de p r o v i d e n c i a del 
Sr . M i n i s t r o Jefe de l a S e c c i ó n 1.a de este T r i b u n a l , 
se c i t a , l l a m a y e m p l a z a á D. L i n o H e r r e r a , In t e rven-
t o r q u e f u é de l a p r o v i n c i a de A l b a y , su apoderado 
ó herederos s i hubiese f a l l e c i d o , p a r a q u e d e n t r o del 
t é r m i n o de d iez dias , con tados desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en l a Gaceta oficial, c o m p a r e z c a en 
esta S e c r e t a r í a g e n e r a l , á ob je to de r e c o g e r y contes-
t a r el p l i ego de r e p a r o s deduc idos e u l a c u e n t a ds 
efectos t i m b r a d o s de d i c h a p r o v i n c i a , co r respond ien t s ' 
a l l . 9 r t r i m e s t r e de 1 8 8 5 8 6 ; e n l a i n t e l i g e n c i a que 
de no h a c e r l o d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o , se d a r á al 
e x p e d i e n t e e l t r á m i t e que p roceda , p a r á n d o l e e l per-
j u i c i o q u e h a y a l u g a r . 
M a n i l a 2 4 de E n e r o de 1 8 8 7 . - E l S e c r e t a r i o ge-
n e r a l , — ? . S., P e d r o P a v é s . 3 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
DE F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
P o r v i r t u d de ó r d e n supe r io r , se a n u n c i a a l pú-
b l i c o q u e e l d i a 1 5 de F e b r e r o p r ó x i m o , á las diez 
de su m a ñ a n a , se s a c a r á á l i c i t n c i o n p ú b l i c a , por 
s e g u n d a vez, l a c o n t r a t a pa ra e l s u m i n i s t r o de ga-
l l e t a y h a r i n a á las a tenciones d e l A p o s t a d e r o por 
el t é r m i n o de dos a ñ o s , c o n s u j e c i ó n a l a n u n c i o y 
p l i e g o de c o n d i c i o n e s inser tos en l a Gaceta de Ma-
nila n ú m . 167 de 1 4 de D i c i e m b r e de l a ñ o p r ó x i m o 
pasado; v e r i f i c á n d o s e d i c h o ac to an t e l a J u n t a de 
subastas q u e se r e u n i r á u n a h o r a an tes e n l a C o m a n -
d a n c i a g e n e r a l de l A r s e n a l . 
M a n i l a 2 4 de E n e r o de 1 8 8 7 . — E n r i q u e R o d r í g u e z 
R i v e r a . 1 
G O B I E R N O C I V I L D E M A N I L A . 
Secpetavía. 
EÍII e i i n u u n a i u e i p u e o i o de r a g m g se e n c u e n -
t r a n depos i tados un c a b a l l o de pe lo o scu ro , o t r o de 
p e l o c a s t a ñ o , y u n a c a r a b a ! l a c o n c r í a , c o n dife-
ren tes m a r c a s , que h a n s ido h a l l a d o s abandonados , 
c a u s a n d o d a ñ o s e n te r renos , s e m b r a d o s de p a l á y , 
de a q u e l l a j u r i s d i c c i ó n . 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a que pueda l l e g a r 
á c o n o c i m i e n t o d e l d u e ñ o y se presente c o n los do-
c u m e n t o s de p r o p i e d a d e n l a S e c r e t a r í a de este G o -
b i e r n o á r e c l a m a r l o s d e n t r o de l t é r m i n o de diez 
d ias , | con tados desde e l de l a p u b l i c a c i ó n ; e n t e n d i é n -
dose q u e t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo s i n r e c l a m a c i ó n , 
se p r o c e d e r á á su v e n t a e n p ú b l i c a subas t a . 
M a n i l a 2 7 de E n e r o de 1 8 8 7 . — P . O. , F é l i x M a t h e t . 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DE LA. M . N . Y S. L . CIUDAD DE MA.N1LA. 
E l S á b a d o p r ó x i m o 2 9 d e l q u e r i g e á las diez de 
su m a ñ a n a , se v e n d e r á e n p ú b l i c a subas t a en esta 
S e c r e t a r í a u n a c a b r a d e c l a r a d a de c o m i s o . 
L o q u e de ó r d e n d e l E x c m o . S r . C o r r e g i d o r , se 
a n u n c i a en l a Gaceta oficial p a r a c o n o c i m i e n t o del 
p ú b l i c o . 
M a n i l a 2 6 de E n e r o de 1 8 8 7 . — B e r n a r d i n o M a r -
z a n o . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S , 
Y PROPIEDADES D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
E l l i m o . Sr . I n t e n d e n t e g e n e r a l de H a c i e n d a , se 
h a s e r v i d o d i s p o n e r q u e e l d i a 2 6 d e l p r ó x i m o F e b r e r o 
y á las d i ez e n p u n t o de su m a ñ a n a , se celebre 
n u e v o c o n c i e r t o p ú b l i c o y s i m u l t á n e o an te esta A d -
m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Ren tas y P r o p i e d a d e s y 1* 
S u b a l t e r n a de l a p r o v i n c i a de C e b ú , p a r a l a venta 
de u n bo te y sus co r r e spond ien t e s enseres proce-
dentes d e l s u p r i m i d o R e s g u a r d o de H a c i e n d a , con 
l a r e b a j a de u n 1 0 p 3 d e l t i p o q u e r i g i ó e n ^ 
a u t e r i o r ó sea p o r l a c a n t i d a d de pfs . I S S ' S é 








































































de cond i c iones a p r o b a d o p o r l a I n t e n d e n c i a 
Plieg0 l en d e c r e t o d e 4 d e D i c i e m b r e de 1885; 
^ n d o ser l a c a n t i d a d de pfs. 7'67 4[ l a q u e c o m o 
o de l t i po p a r n a b r i r p o s t u r a , d e b e c o n s i g n a r s e 
5 1)0 d e o ó s i t o s e g ú n l a c l á u s u l a 5.a d e l c i t a d o 
(•OID0 " 
P 1 ' ^ ' p ropos ic iones d e b e r á n p r e sen t a r s e e n pape l 
i sello 3.e en e l d í a y h o r a sef ia ldos . 
PLnila 25 de E n e r o de 1887.—Francisco A . S a n -
(¡flteban. 3 
g l l i m o . Sr . I n t e n d e n t e g e n e r a l de H a c i e n d a , se 
i 8ervido d i sponer que e l d i a 26 de F e b r e r o p r ó x i m o 
' lns diez en p u n t o de su m a ñ a n a , se ce l eb re a n t e 
? a d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de R e n t a s y P ro p i ed ad es y 
i Subal terna de C e b ú , n u e v o c o n c i e r t o p ú b l i c o y 
• I táneo p a r a l a v e n t a d e u n bote y enseres d e l 
I istno procedente d e l s u p r i m i d o R e s g u a r d o de H a -
¡cienda, con l a r e b a j a de u n 1 0 p 3 d e l t i p o q u e r i g i ó 
L , , el an te r io r , ó sea p o r l a c a n t i d a d de p fs . 37*26 
en p r o g r e s i ó n ascendente , y c o n e n t e r a s u j e c i ó n a l 
liego de c o n d i c i o n e s a p r o b a d o p o r l a I n t e n d e n c i a 
Lneral en dec re to de 4 d e D i c i e m b r e de 1885, 
debiendo ser l a c a n t i d a d d e pfs. r86 l a q u e c o m o 
U p g del t i po p a r a a b r i r p o s t u r a , d e b e c o n s i g n a r s e 
Lomo d e p ó s i t o s e g ú n p r e v i e n e l a c láusula 5.a d e l 
citado p l i e g o . 
Las propos ic iones d e b e r á n p r e sen t a r s e e n p a p e l 
del sello 3.° e l d i a y h o r a s e ñ a l a d o s . 
Manila 24 de E n e r o de 1887.—Francisco A . S a n -
tistebao. 3 
por el presente se ci ta , llama y emplaza por segunda 
I vez al Sr. D . Juan de i« Matta y Fresno, A d m i n i s t r a d o r 
Loe fué de Hacienda p ú b l i c a de ('amarines Sur en el a ñ o 
I de 1855, con objeto de qae por sí ó por medio de repre-
Isentante legal, comparezca en este Centro dentro del tér-
ímino de nueve d ías , á cont t r desde el en que se publique 
el presente anuncio en la <Graoet« o f i e i ab , para recojer y 
jcootest&r el pliego de cargos que le resultan del expediente 
jreiativo á un pliego de referencia deducido en la cuenta 
[de efectos de aquella A d m i n i s t r a c i ó n provinc ia l , corres 
Ipodieote al p r imer tr imestre del presupuesto semestral de 
|l852, apercibiéndole que de no hacerlo así le p a r a r á el 
^perjuicio á que en derecho haya lugar. 
I Manila 25 de Enero de 1887.—Francisco A . Santisteban.2 
Por el presente se cita á D . M i g u e l M.a Calvo, vecino 
que fué del pueblo de Tuguegarao, provincia de Cagayan 
y cuyo actual paradero se ignora, par», que en el t é r m i n o 
improrogable de t reinta dias, presente á este Centro el po-
der por el cual r e m a t ó á nombre de D . Pedro M a r q u é s , 
leí terreno denunciado por é s te en el pueblo de Gramú ( Isa-
J~ s e — y , i i i v i v u n i M o \^ao u o u u u a u c i iu a o L l o 
pararán los perjuicios que haya lugar en derecho. 
Manila 24 de Enero de 1887.—Francisco A . S*ntis-
)an. 2 
r 
1 ^ ' ^mo- Sr. Intendente general de Hacienda, se ha ser 
jvido disponer que el d ía 16 de Febrero p r ó x i m o y á las 
pez eo punto de su m a ñ m a , se celebre nuevo concierto 
publico y s imu l t áneo ante esta A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l y 
Pa subalterna de la provincia de Batangas para la venta 
p la íalüa « S a n J o s é » procedente del sup r imido Res-
KUardo de Hacienda, con la rebaja de u n diez por ciento 
r su antenor tipo ó sea por la cantidad de $ 56 11 en 
N ogresion ascendente, con entera sujeción al pl iego de 
F QOiciones aprobado por la Intendeocia generar de H a 
LflP ia ea ?ecreto de 15 de Dic iembre de 1885; debieudo 
Cra hCantldad de ^ 0128 M Ia que como 5 p g del t ipo 
SL, ; ^ Postura defc>e consignarse como depós i to s e g ú n 
r ^ ' e n e la cláusula 5.a del pliego referido. 
L o? Proposiciones d e b e r á n presentarse en papel del se-
í M - i y kora s e f í dados . 
fcban 25 de Enero de 1887.—Francisco A . Santis-
f 2 
El Ti 
k v i d n Sr" Intendeate general de Hac ienda , se ha 
h d i e z POner que el dla 16 de Febrero p r ó x i m o y á 
fóblico ^ ? a n í 0 de su mafiana, se celebre nuevo concierto 
Pentas 7 plmu.ltáneo aate 1» A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de 
Patanga! ^ P ^ d a d e s y la subalterna de la provincia de 
fea la en f P&iai Venta de ua bote y Zanqui l l a hallados 
10 no ^ ta (iel Pueblo de S. J u a n , con la rebaja de un 
f011 Ster983 •nt.erior ^P0 ó sea Por la cantidad de $ l ' S S , 
la I n t e n / SVJeoioa al pliego de condiciones aprobado por 
^Qero Z -a d9 Hacien<ia en decreto de 29 de 
^ S O'OTTI^0111110 Pa8ado« debiendo ser la cant idad 
P 8 , debe • qae Como 5 p § del ^P0 Para abr i r P08' 
r ^ s u l a F; G0^lSn^se como d e p ó s i t o s e g ú n previene la 
' Las nr ref8"do pliego. 
S-0 «1 L 0 P v T , 0 n e S deberáQ presentar en papel del sello 
Mauij'a y bora s eña l ados . F 
febsn< ¿ í de Enero de 1 8 8 7 . - F r a n c Í 3 o o A . Sautis-
E l d ia 26 de Febrero p r ó x i m o á las diez de su ma-
ñ a n a , se s aca rá ea públ ica subasta ante la J u n t a de Rea-
les Almonedas de esta Capi tal , que se c o n s t i t u i r á en el 
S a l ó n de actos púb l icos de l edificio denominado antigua 
Aduana , el movi l i a r io y d e m á s enseres que han pertene-
cido á las estinguidas oficinas y F á b r i c a de Co'eooiones y 
Labores de tabaco, cuyos precios y detalles se expresan á 
c o n t i n u a c i ó n . 
Man i l a 26 de Enero de 1887.—Francisco A . Santis-
teban. 
Pl iego de condiciones que esta A d m i n i s t r a c i ó n Central de 
Rentas, Propiedades y Aduanas forma para enagenar 
en subasta púb l i ca el mov i l i a r i o , enseres y utensilios 
que han pertenecido á las estinguidas A d m i n i s t r a c i ó n 
Central de Colecciones y Labores y F á b r i c a s del Es-
tado, que existen depositados eu los edificios de A r r o -
ceros, bajo las bases siguientes: 
1.a L a Hacienda vende en subasta p ú b l i c a el m o v i -
lar io , enseres y utensil ios que con sus respectivos precios, 
y n ú «ero correlat ivo se espresan á c o n t i n u a c i ó n . 
Sección Liquidadora de Colecciones. 




















































Dos aparadores con cristales en mediano 
estado. 
Dos c ó m o d a s i n ú t i l e s . 
U n a mesa de i d . con sus estantes con 
cristales en buen estado. 
Dos estantitos con cristales en mal estado 
Una cónsu l a de narra y dos mostruar ios 
de cr is ta l . 
U n a mesita con su estante en mal estado 
U a veladorcito de narra. 
U n si l lón para el despacho de oficinas en 
mediano estado. 
Dos bancos altos con embejucado. 
Dos mesas de noche i n ú t i l e s . 
Dos bancos largos de madera para mozos 
Dos i d . p e q u e ñ a s para escribientes 
Dos mesitas pebeteras i n ú t i l e s . 
U n plano general del A r c h i p i é l a g o F i l i 
p ino en m n l estado. 
Otro i d . de Mapa M u u d i en i d . i d . 
U u cuadro s i n ó p t i c o de pesas y medidas 
eu mal estado. 
Dos eandeleros de metal con vir inas eu 
i d . i d . 
Dos i d . de i d . s in v i r inas . 
Cuatro i d . de loza en i d . i d . 
Dos tinteros uno de cristal y otro de 
metal en mal estado. 
U n cancel i n ú t i l . 
Pertenecientes á las Fábr icas . 
U n aparador de madera pintada en mal 
estado. 
Cuatro e sc r iban í a s con pupi t res en mal 
estado a $ 5 '00 
Cuatro mesas para escribientes en ma! 
estado á $ 3 ' 00 cada u n a . 
Dos mesas con sus cajones i n ú t i l e s á $ 0 ' 5 0 
Ocho sillones inú t i l e s á $ 0 '25 uno 
Dos i d . en mediano estado. 
Ciento ochenta y cinco bancos largos en 
mal estado $ 0 '50 uno . 
T r e i n t a y cinco mesas bajas para la 
e laborac ión i n ú t i l e s á $ TOO una. 
Tre in ta 
T r e i n t a 
T r e i n t a 
T r e i n t a 
Tre in ta 
T r e i n t a 
T r e i n t a 
T r e i n t a 
cinco i d . i d . á $ l 'OO. 
cinco i d . i d . á $ 1 0 0 . 
cinco i d , i d . á $ 1 00 . 
cinco i d . i d . á $ 1 0 0 . 
cinco i d . i d . á $ l 0 0 . 
cinco i d . i d . á $ l 'OO. 
tres i d . i d . á $ l 'OO. 
siete balanzas de varios tama 
ñ o s inú t i l e s á $ 0 ' 5 0 una. 
Vein te mesas altas para la e laborac ión 
de capa espiral á $ 2*00 uno. 
Vein te i d . i d . para i d . á $ 2400. 
V e i n t e mesas altas para la e laborac ión 
de capa espiral á $ 2 '00 uno. 
Trece i d . para i d . á $ 2 ' 0 0 . 
Diez y ocho i d . i d . en mediano estado 
á $ 1 00 . 
Diez y siete mesas para cigarrillos 
$ 3 0 0 . 
U n a m á q u i n a de vapor de baja p re s ión 
para picar tabaco. 
U n a i d . de alta p re s ión con sus adhe 
rentes p»ra el mismo objeto. 
Ve in t i cua t ro balanzis de hierro s in plato 
á $ 0 50 uno 
Cuatro prensas p e q u e ñ a s de mano 
$ 1 0 0 0 . 
Adherentes de los mismos. 
Dos arcas de hierro en m a l estado 
$ 1 0 0 . 
Dos cajas de madera i n ú t i l e s á $ 0 1 2 4 [ . 
Seis campanas de bronce á $ 4 '00 . 
Tres cuerdas de alambre para pararayos 
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Tres camillas para enfermos en mal estado 
á $ 0 5 0 una. 
Dos bombas para incendios en i d . i d . 
á $ 6 00 . 
V e i n t i t r é s Romanas con sus pesas i n -
completas é inú t i l e s á $ 1 0 0 una. . 
Cuatro i d , grandes con i d i d . á $ 5 '00. 
Cincuenta y ocho ci l indros para t r i tu rar 
las venas de las hojas del tabaco en ma l 
estado á $ 0 1 2 4!. una. 
U n torn i l lo de hierro de t a m a ñ o mayor 
para prensa de tabaco ó a b a c á . 
Ot ro i d . p e q u e ñ o para el mismo objeto.. 
T o t a l . . . . 








. 2389 3 7 4 [ 
2 . a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n por la to ta l idad 
de los efectos que quedan expresados ó bien por u n a ó-
m á s part idas: en el segundo caso se c o n s i g n a r á en la pro-
pos ic ión el valor de cada uno de los a r t í cu los que se de-
see adquir i r , as í como el n ú m e r o ordinal que ocupe en la 
r e l a c i ó n . 
3. a E l pago de los efectos que se adjudiquen se h a r i , 
en el Tesoro y en m e t á l i c o dectro de ios tres dias si-
guientes á la not i f icación al rematante del decreto de ad-
j u d i c a c i ó n . 
4 * L a entrega de los muebles y enseres que se venden 
se h a r á en el mismo local donde se hallan depositados 
dentro de los cinco dias siguientes al en que se haya 
verificado el ingreso en T e s o r e r í a del impor te de los mue-
bles adjudicados, p r év i a p r e s e n t a c i ó n de las curtas de pago 
por los adquirentes . 
5. a Para ser sdmi t ido como i ic i tador son c i r c u n s t a n c i a » 
indispensables ser mayor de edad de 25 a ñ o s y haber i m -
puesto en la Caja de Depós i tos ei importe del 10 p § d e l 
valor total que impor te los muebles que se desea adqu i r i r , 
y cuyo depós i to se rv i r á de fianza hasta que el comprador 
reciba el mov i l i a r i o comprado. 
6. a S i trascurridos los cinco dias s e ñ a l a d o s en la con-
dic ión 4.a de este pliego, no jus t i l lo i el comprador haber 
satisfecho el importe de los muebles adjudicados á su favor^ 
se t e n d r á por rescindido el contrato á su perjuicio, perdiendo 
el depós i to de l 10 p g que se i n g r e s a r á defini t ivamente ea 
el Tesoro p ú b l i c o . 
7. a L a subasta se c e l e b r a r á ante la Jun t a de Reales 
Almonedas de esta Capi ta l el dia y hora que s e ñ a l e la 
Intendencia general de Hac ienda . 
8. a Consti tuida la J u n t * p r inc ip i a r á el acto de l a su-
basta á la hora s e ñ a l a d a , d á n d o s e á los licitadores el plazn 
de diez minutos para presentar los pliegos de sus propo-
siciones. 
9. a Las proposiciones se e x t e n d e r á n en papel del sello 
3 .° a c o m p a ñ a n d o á las mismas el documento de depós i to 
de que se habla en la condic ión 5.a y ajustadas a l modelo 
que ee a c o m p a ñ a al final de este pliego. 
1 0 . Conforme vayan r ec ib i éndose los pliegos y oalifi 
c á n d e s e las funzas, el 8 r . Presidente d a r á n ú m e r o o r d i -
n a l á los admisibles haciendo rubricar el sobre al ioteresado. 
U n a vez recibidos los pliegos no p o d r á n retirarse bajo 
protesto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
escrutinio. 
1 1 . N o se a d m i t i r á pliego alguno sin que el Sr. Es-
cribano de Hacienda anote en el mismo la piesentacion. 
de la cédu la que acredite la personalidad de los licitadores, 
s i son e spaño . e s ó extranjeros; y la patente de cap i t ac ión 
s i fuesen chinos, con sujeción á lo que determina el caso 
5 . ° del a r t í cu lo 3.° del Reglamento de cédu!ns personales 
de 30 de J u n i o de 1884 y decreto de la Intendencia ge-
neral de 8 de N o v i e m b r e siguiente. 
12. Terminados los diez minutos s e ñ a l a d o s para la 
recepción de los pliegos, se p rocede rá á la apertura y es-
crut inio de las proposiciones por el ó r d e n de su numera-
c ión , l eyéndo las el Sr. Presidente en alta voz y tomando 
e l actuario nota de cada una de ellas. 
13. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones, 
que sean las mas ventajosas, se ab r i r á l ic i tac ión verbal por 
un corto t é r m i n o que fijará el Presidente, solo entre los 
autores de aquellas, a d j u d i c á n d o s e el remate a l que mejore 
mas su propuesta. E n el caso de que ninguno de ellos se 
prestase á conceder beneficio ó hacer mejora algu;i!--, se h a r á 
la adjudicación en favor de aquel de ellos cuyo pliego 
l leve el n ú m e r o ord ina l menor. 
14. N o se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de 
n i n g ú n g é n e r o acerca de la subasta, sino para ante la I n 
tendsncia general de spués de celebrado el remate, salvo s in 
embargo la v í a contencioso-administrativa. 
15. F inal izada la subasta, el Sr. Presidente e x i g i r á del 
rematante endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con ap l i c ac ión oportuna el documento de depós i to , el cua l 
no se d e v o l v e r á al interesado hasta quedar terminado e l 
servicio de que se t ra ta . 
16. E l actuario, l e v a n t a r á la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los vocales de la Jun ta ; y en t a l 
estado unida al expediente de su razón se e l eva rá á ] * . 
ap robac ión de la In tendencia general por el centro res -
pectivo. 
17. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
cumpl imiento , inteligencia, rescision^y efectos del contrato, 
s e r á n gubernativas y se r e so lve rán con arreglo á lo dis-
puesto en la ley de servicios púb l i cos de 25 da Agosto 
de 1 8 5 8 . 
18. S e r á de cuenta del rematante satisfacer e l i m i 
a: 
134 29 Enero de 1887. Gaceta de Manila.—Niím. 29 
d e l papel, honorarios y d e m á s deoumentos que sea nece-
sario unir al expediente de su r azón hasta la t e rminac ión 
d e l mismo. 
19. Los mnebles y enseres que se mencionan en la 
re lac ión n ú m . 3 se encuentrau en los edificios de la su-
p r i m i d a A d m i n i s t r a c i ó n Central de Colecciones y Labores, 
y a l l í pod rán ser examinados por los qne deseen tomar 
parte en la subasta todos los dies desde á las ncho de la 
m a ñ a n a hasta la una de la tarde; en la inteligencia de 
que no se a d m i t i r á rec lamación alguna sobre el buen ó 
ma l estado de los mismos los cuales s e r á n entregados con 
«el deterioro que en la actualidad tenga. 
M a n i l a 18 de Enero de 1887.—Francisco A . Santisteban 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
^ r . Presidente de la Junta de Beales Almonedas. 
Don N . N . vecino de ciílle de • 
n ú m e r o ee compromete a adquir i r los mueble8 
detallados en la condición 1.a bi-jo la cantidad de . . . . • 
pesos (ó les partidas designados con los n ú m e r o s 
por la cantidad de y con entera su jec ión al 
pliego de condiciones. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita ha-
ber impuesto en la Caja de Depós i tos de esta Capital la 
cantidad de importe del 10 p § que se men-
ciona en la c l áusu l a 5.a del referido pliego de condiciones. 
Fecha y firma del interesado. 
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T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P Ú B L I C A 
D E F I L I P I N A S . 
Desde las ocho de l a m a ñ a n a d e l d i a 31 d e l ac" 
t u a l , ese s a t i s f a r á á los h a b i l i t a d o s de las clases ac-
t i v a que t i e n e n c o n s i g n a d o s sus haberes en esta 
T e s o r e r í a e l i m p o r t e de sus respect ivos l i b r a m i e n t o s . 
L o que se a n u n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o de d ichos 
h a b i l i t a d o s . 
M a i í i l a 2 7 de E n e r o de 1 8 8 7 . - L u i s S a g ú e s . 
A D M I N I S T R A C I O N D E H . * P.a D E M A N I L A . 
Clases pasivas. 
E l d i a 1.° d e l mes de F e b r e r o p r ó x i m o se a b r e 
e l p a g o á las clases p a s i v a s que t ienen a s ignados 
sus haberes en estas Cajas , c e r r á n d o s e las n ó m i n a s 
e l d i a 7 , y los i n d i v i d u o s que n o se h a y a n p re sen -
t a d o á c o b r a r e n d i c h o p lazo s e r á n dados de ba j a 
h a s t a l a n ó m i n a del mes s i g u i e n t e . 
M a n i l a 2 7 d e E n e r o de 1 8 8 7 . — B e r n a r d o C a r v a j a l . 
Contribución Industrial y especial de Iabaco. 
I g n o r á n d o s e e l d o m i c i l i o de D . R a m ó n Verzosa , 
ge l e c i t a po r m e d i o de este a n u n c i o p a r a que e n 
e l t é r m i n o de l t e r ce r d i a , á c o n t a r desde l a p u b l i -
c a c i ó n de l m i s m o , ee presente en esta A d m i n i s t r a -
c i ó n y n e g o c i a d o Je Ja c o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l , c o n 
ob je to de e n t e r a r l e en u n a s u n t o q u e les c o n c i e r n e . 
M a n i l a 26 de E n e r o de 1887. — B e r n a r d o C a r v a j a l . 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE COMUNICACIONES 
DF MANILA. 
P o r e l v a p o r < A n t o n i o ¡Wuñoz» , que z a r p a r á de 
este p u e r t o p a r a el de S o r s o g o n , Grubat, L e g a s p i y 
T a b a c o e l S á b a d o 2 9 de l a c t u a l á las doce d e l d i a , 
esta A d m i n i s t r a c i ó n r e m i t i r á á las diez de su m a -
ñ a n a l a c o r r e s p o n d e n c i a que h a y a p a r a dichos p u n -
tos y A l b a y . 
M a n i l a 27 de E n e r o de 1 8 8 7 . — P . 0 . , I sabelo 
A g u i l a r . 
S E C R E T A R I A OG L A JÜ1ST4 OE K E A L E S A L M O N E D A S . 
E l dia 26 de Febrero próximo á las diez de la ma-
' ñ a ñ a , se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
; de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la 
subalterna de la provincia de Cavite, la venta de un s^lar 
dividido en tres parcelas señaladas con las letras A , B y 
C, situado en el puerto de dicha provincia, con extricta 
sujeción al pliego de condiciones que se inserta á conti-
i nuacion. 
i L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
i la que marque el relój que existe ea el saloa de actos 
! públ icos 
j M a n i l a 24 de Enero de 1887.—Ricardo Saavedra. 
Pliego de condiciones administrativas que esta A d m i n i s -
tración Central de Reatas y Propiedades forma para 
j vender en pública subasta un solar dividido en tres 
parcelas que la Hacienda posee en el puerto de Cavite, 
y señalado con el núm. 1 en el plano levantado por la 
Inspección general de obras públicas. 
| 1.a L a Hacienda vende en pública subasta un solar de 
su propiedad d iv id ido en tres parcelas, señaladas A , B y 
'• Q, situado en el puerto de Cavite y cuyos linderos son 
| los siguientes: 
L a parcela letra A que mide 366 30 metros cuadrados 
i de superficie: l inda por el frente con la calle del Arsenal, 
I por la derecha con la parcela letra B, por la izquierda 
j con la plaza del Grobierno y por la espalda con un terreno 
| de la propiedad de D . Jacinto Belando. 
« L a parcela letra B que mide 595-13 metros cuadrados 
^ de superficie; l inda por el frente con l a calle de l Arsenal , 
por la derecha con la de Cervantes, por la izquierda 
la parcela letra A y por la espalda con la parceU letra1''! 
L a parcela letra 0 que mide 539-00 metros cuadrado.! 
superficie, l inda por el frente con la calle de 8. Pedro l 
la derecha con u n terreno de la propiedad de D . 
Belando, por la izquierda con la calle de Cervuntes y j 
la espalda con l a parcela letra B . 
2.a E l tipo s e ñ a l a d o para optar á la compra de laí 
feridas tres parcelas ea el de $ 1943'08 en progresión agj 
dente y cuyo detalle es el siguiente: $ 732l60 por la ! l 
cela letra A, $ 833 18 por la parcela letra B y $ 371,3 
por la parcela letra C. 
3 a L a subasta t e n d r á lusrar s i m u l t á u e a m e a t e , ant^ 
Jun ta de Reales Almonedas de esta Capital y la S j^, 
terna de la provincia de Cavite el dia y hora que 
la Intendencia general. 
4. a Consti tuida la Jun ta p r i n c i p i a r á el acto de la 
bata á la hora s e ñ a l a d a , dándose á los licitad.tres el p 
de diez minutos para presentar los pliegos de sus proj 
siciones. 
5. a Para entrar en l ici tación, se requiere como circuni 
tandas precisas, ser mayor de veinticinco años de eda 
haber impuesto en metá l ico en la Caja de Depósitos 
esta Capital ó en la A d m i n i s t r a c i ó n depos i t a r í a de ftj 
cienda de la provincia de C m t e el 5 del valor \ 
ta l del t ipo fijado para abrir postura ó sea la cantidi 
de $ 97 15 3!. 
6. a Este mismo depós i to se rv i r á como garan t í* , 1¿ 
que trascurrido el plazo de diez dias, desde la adjuiji 
cion definitiva, justifique el rematante haber satisfeehi 
cantidad importe del remate y extendida la correspondiej 
escritura de compra venta. 
A los licitadores que no les convenga interesarse 
compra de las tres parcelas, pueden concretarse á presenj 
sus proposiciones, refir iéndose á la que deseen hdquij 
siendo preferidos lus que se comprometan á verificar 
compra de todas elUs. 
7. a N o se a d m i t i r á pliego alguno sin que el Sr. SeJ 
tario de la Jun t a anote en el mismo la presentac ión del 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, i 
son e s p a ñ o l e s ó extrangeros y la patente de capitación) 
fuesen chinos, con sujeción á lo que determina el CÍSOÓ 
del art. 3.° del Reglamento de cédu la s personales de 
de Jun io de 1884 y decreto de la Intendencia general 
Hacienda de 8 de Nov iembre siguiente. 
8. a Las proposiciones se p re sen ta rán en pliego cerraáJ 
extendidas en papel del sello 10.° ó su equivalente, 
arreglo al modelo que se hulla al final, y se expresará J 
ellas con la mayor claridad, en letra y guarismo, la oaol 
dad porque los que las autoricen se comprometan á realiz| 
l a compra de la parcela ó parcelas de que se trata. 
9 . a Conforme vayan rec ib iéndose los pliegos y calificúj 
dose las fianzas para entrar en l ic i tac ión, el Sr. Presideol 
d a r á n ú m e r o ordinal á los admisibles, haciendo rubricar 
sobre a l interesado. 
Una vez recibidos los pliegos no p o d r á n retirarse bi 
pretexto alguno, quedando sujetos á las consecuencias d 
10. Trascurridos los diez minutos s e ñ a l a d o s paralan 
cepcion de los pliegos, se procederá á la apertura y esoit 
t in io de las proposiciones, por el órden de su numeraoid 
leyéndo las el Sr. Presidente en alta voz y tomando el» 
tuario nota de c ida uno de ellas. 
1 1 . S i resultasen empatadas dog ó mas proposicioml 
que sean las mas ventajosas, se ab r i r á l ici tación verbal M 
un corto t é r m i n o que fij-trá el Presidente, solo entre 
autores de aquellas, ad jud i cándose el remate al que mej 
mas su propos ic ión . E n el caso de que ninguno de elli 
se prestase á conceder beneficio ó mejora alguna, se h« 
la ad jud icac ión en favor de aquel de ellos, cuyo phíí 
lleve el n ú m e r o ordinal menor. 
12. N o : se a d m i t i r á n reclamaciones ni observacioneíj 
n i n g ú n género acerca de la subasta, sino para ante la I " ^ 
dencia general, de spués de celebrado el remate, salvos 
embargo la vía contencioso-administrativa. 
13. Final izada la subasta, el Sr. Presidente exig irá* 
rematante endose en el acto á favor de la Hacienda y* 
apl icac ión oportuna, el documento de depós i to , el onalí 
se c a n c e l a r á hasta tanto que, aprobada la subasta pot' 
Intendencia general, se eleve á escritura públ ica el ¿1 
trato, á sat isfacción de dicho Centro directivo. Los deíj 
documentos justificativos del depós i to ó para entrar álioi" 
se rán devueltos en el acto á los interesados. 
14. E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta iw 
subasta, que firmarán los Vocales de l a Jun ta , y 
estado un id« al expediente de su r azón , se elevará * 
aprobac ión de la Intendencia general por el Centro í 
peotivo. 










la fecha de la not i f icac ión del decreto de la adju 
definitiva, el comprador sat is fará el importe del rem 
o to rga rá la correspondiente escritura públ ica de oomp'j 
L a parcela ó parcelas q u e d a r á en poder de la Haoj*8 
en concepto de g a r a n t í a , hasta que el compador jostífl 
haber satisfecho el importe del remate. 
16. Hecha la ad jud icac ión defini t iva se notificaf8 
forma al interesado. 
17. S i trascurriese el plazo s e ñ a l a d o en la oondiot011 
el comprador no hubiese ingresado en el Tesoro el i ^ f j 
total de la ad jud icac ión , y escriturado el contrato de 
t endrá por rescindido este acto á su perjuicio. Los 
JpTíi8Ü i egta dec la rac ión s e r á n : 
Condenac ión del remat ia te á la p é r d i d a del de-
l - ^ ^ p O qae se i n g r e s a r á def iui t ivamente en el 
m 
^loPPtaft de Manila.—ISTnin. 29 29 Enero de 1887. 135 
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ei¡ i9í0 e Celebración de nuevo remate bajo iguales condi-
2. p}U,ando el pr imer rematante la diferencia del p r i -
,Iier0o One sa t i s fa rá t a m b i é n los perjuicios que se hu-
3- l „ «l T?.affl(ín ñ o r la Hot t inrA del Servicio. • irrogado al Estado por la demora de 
^ i f l 0 En la ejecacion y venta de loa bienes inmuebles 
e h^y* de'hacerse efeotiva la respoosabilidp.d del re 
'D se p rocederá contra el mismo en la forma que 
" f ^ z a n las leye8 y disposiciones vigentes. 
i q Una vez realizado e l pago, la Hacienda se obliga 
- ' r (ft correspondiente escritura de compra-venta y á 
al comprador en posesión de la parcela ó parcelas. 
' P 0 ^ jjpg gastos del otorgamiento de la escritura y de-
L á que dé lugar la t r a m i t a c i ó n del expediente, s e rán de 
Tuenta del rematante. 
21 I ^ 8 cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
llmiento. inteligencia, rescis ión y efectos del contrato, 
serán gubernativas y se r e s o l v e r á n con arreglo á lo d i s -
mjesto en la I n s t r u c c i ó n de 25 de Agosto de 1858. 
22 Si 96 entablasen reclamaciones sobre esceso ó falta 
•r j JE cabida de la percela ó parcelas, y del expediente re-
tillj ^ ¡^86 que dicha falta ó esceso iguala á la qu in t* parte 
^ la expresada en la c láusu la 1.a de este pliego, se rá nula 
hai ^ veQta, quedando por el contrario firme y subsistente y 
8Ía derecho á i n d e m n i z a c i ó n la Hacienda ni e l comprador 
81 U falta ó eseeso no llega á la quin ta parte. 
E l excediente en que consta la m e d i c i ó n y t a sac ión de 
la parcela ó parcelas que se trata de enagenar. as í como el 
plano de l«s mismas, e s t a r á n de manifiesto en la Esc r i -
W i a de Hacienda hasta el dia de la subasta. 
Manila 27 de Diciembre de 1886.—Francisco A . San-
tisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la J u n t a de Reales Almonedas. 
Don N". . . N . . . vecino de. . . . habita calle de . . . 
H.0. . , . ofrece comprar en la cantidad de . . . Caqui la 
parcela que se desee adqu i r i r ) , que la Hacienda posee en 
el puerto de Oavite, con entera sujeción al pliego de condi-
DÜmes. 
Acompaña por separado el documento que acredita ha-
ber impuesto en la Caja de D e p ó s i t o s la cant idad de 
í 9715 3[, impor te del 5 p g á que alude la condic ión 5.a 
del referido pliego. 
Fecha y firma del interesado. 

















El dia 26 de Febrero p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , 
¡subastará ante la J u n t a de Reales Almonedas de esta 
Otpital, que se cons t i tu i r á en el S*lon de actos p ú b l i c o s j 
del edificio l lamado ant igua Aduana y ante la subalterna [ 
^ la provincia de Cavite, la veo ta del solar que antigua-
^1 puerto de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego 
% condiciones que se inserta á coutiauacion. 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á por 
la que marque el re lój que existe en el S a l ó n de actos 
Públicos. 
Manila 26 de Enero de 1887.—Ricardo Saavedra. 
Pliego de condiciones adminis t ra t ivas que redacta esta A d -
ülinistracion Central de Rentas y Propiedades para ven-
der en públ ica subasta el solar que antiguamente ocu-
paban la Iglesia y colegio de P P . Jesuitas en el puerto 
de Cavite, hoy propiedad de la Hacienda y s e ñ a l a d o 
oou el n ú m 4 en el plano levantado por la I n s p e c c i ó n 
general de Obras púb l i cas . 
I a L a Hacienda vende u n solar de su propiedad si 
Wado en el puerto de Cavite que mide u n á r e a de 2 4 9 9 1 2 
tetros cuadrados. L i n d a por el frente con la calle de No-
«liches, por la derecha con una calle cerrada, por la iz-
W r d a con la del Telégrafo y por la espalda con la del 
«Rluarte. J f r 
i ? ' ^ t 'po s eña l ado para optar á la compra del referido 
3aeSrel de ^ 2 4 9 9 1 2 en p rog res ión ascendente. 
^ " subasta t e n d r á lugar, s i m u l t á n e a m e n t e , ante la 
^jnta de Reales Almonedas de esta Capital y la subal-
U ^ * J1* PROTÍNOIA de Cavite el dia y hora que seña le 
* intendencia general. 
W . , s t , tui í ia la J u o t a p r i n c i p i a i á el acto de la su-
i * A- a .hora s e ñ a l a d a , d á n d o s e á los licitadores el plazo 
Sicio*62 n:Unatos Para presentar los pliegos de sus propo-




depos i t a r í a 
a j«do0l! ,nC, \de 0 a v i t e G l 5 P S del va lor total del t ipo 
6 » Eafabrir Vostnra ó sea la cantidad de $ 124 '95 4 [ . 
^Ks tras e.(f118!1¡10 depós i to s e r v i r á como g a r a n t í a hasta 
^ f i u i t i v • ?e ?hzo de diez dÍ6S' desd9 la ad jud i cac ión 
^ a d i m ^^^í1^116 el a m a t a n t e haber satisfecho la can-
^ i t u r ^ rernate y exteadida la correspondiente 
U N COmpra veQta-
JNo ^ a d m i t i r á pliego alguno s in que e l Sr. Secre-
ta r io de la J u n t a anote en el mismo la p re sen t ac ión de la 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
e s p a ñ o l e s ó extranjeros y la patente de Cap i tac ión si fuesen 
chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5.° del 
art . 3 .° del Reglamento de c é l u l a s personales de 30 de 
Jun io de 1884 y decreto de la Intendencia general de 
Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
8. a L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliego cerrado 
extendidas en papel del sello 1 0 . ° ó su equivalente, con 
arreglo al modelo que se halla al final, y se e x p r e s a r á en 
ellas con la mayor claridad, en letra y guarismo, la can-
t idad por que los que las autoricen se comprometan á 
realizar la compra del solar de que se t ra ta . 
9 . a Conforme vayan r ec ib i éndose los pliegos y califi-
c á n d o s e las fianzas para entrar en l ic i tac ión, el Sr. Pre-
sidente d a r á n ú m e r o ord ina l á los admisibles, haciendo 
rubricar el sobre al interesado. 
U n a vez recibidos los pliegos no p o d r á n retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
escrut in in . 
10 . Trascurridos los diez minutos s e ñ a l a d o s para la 
recepc ión de los pliegos, se p r o c e d e r á á la apertura y es-
crut in io da las proposiciones, por el ó rdea de su numer*-
cioo, l e y é u d o l a s el Sr. Presidente en alta voz y tomando 
el actuario nota de cada una de ellas. 
1 1 . S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones 
que sean las mas ventajosas, se a b r i r á l ic i tac ión verbal 
por un corto t é r m i n o que fijará el Presidente, solo entre 
los autores de aquellas, a d j u d i c á n d o s e el r e m i t e al que 
mejore mas su p ropos i c ión . E n el caso de que ninguno 
de ellos se presentase á conceder beneficio ó mejora alguna, 
se ha rá la ad jud icac ión en favor de aquel de ellos cuyo 
pliego l leve el n ú m e r o ordinal menor. 
12. N o se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de 
n i n g ú n género acerca de la subasta sino para ante la I n -
tendencia general, d e s p u é s de celebrado el remate, salvo 
sin embargo la v í a contencioso-administrativa. 
13. F ina l i zada la subasta, el Sr. Presidente ex ig i r á 
del rematante endose en el acto á favor de la Hac ienda 
y con ap l i cac ión oportuna, el documento de depós i to , el 
cual no se c a n c e l a r á basta tanto que, aprobada la subasta 
por la Intendencia general, se eleve á escritura púb l i ca el 
contrato á sat isfacción de dicho Ceutro direct ivo. L o s de-
más documentos justificativos del depós i to ó para entrar 
á l ic i ta r ; s e r á n devueltos en el acto á los interesados. 
14. E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los vocales de la Junta , y en t a l 
estado unida al expediente de su r a z ó n , se e l eva rá á la 
ap robac ión de la Inteadencia general por el Centro res 
peotivo. 
15. Dent ro del t é r m i n o de d ez dias contados desde la 
fecha de la not i f icación del decreto de la ad jud icac ión de-
finitiva al comprador, sa t i s fa rá el importe del remate á 
o to rga rá la correspondiente escritura públ ica de compra. 
E l solar q u e d a r á en poder de la Hacienda en concepto 
de g a r a n t í a , hasta que el comprador jus t i f ique haber satis-
fecho el importe del remate, 
i f i TT/>..K» i - «rljadifiacion defini t iva se notif icará en 
fo rma al interesado. 
17. S i trascurriese el plazo s e ñ a l a d o en la cond ic ión 
15, el comprador no hubiese ingresado en el Tesoro el 
impor te total de la ad jud i cac ión , y escriturado el contrato 
de compra, se t e n d r á por rescindido este acto á su per-
j u i c i o . L o s efectos de esta dec l a rac ión s e r á n ; 
1. ° C o n d e n a c i ó n del rematante á la pé rd ida del depó-
sito del 5 p § que se i ng re sa rá definit ivamente en el Te-
soro p ú b l i c o . 
2 . ° Celebración de nuevo remate bajo iguales condicio-
nes, pagando el pr imer rematante la diferencia del primero 
al segundo, 
3. ° Que sa t i s fará t a m b i é n los perjuicios que se hubiere 
irrogado al Estado por la demora del servicio. 
18. E n la e jecuc ión y venta de los bienes inmuebles 
en que haya de hacerse efectiva la responsabilidad del re-
matante, se p r o c e d e r á contra el mismo en la forma que 
autorizan las leyes y disposiciones vigentes. 
19. U n a vez realizado el pago, la Hacienda se obliga 
á otorgar la correspondiente escritura de compraventa y á 
poner al comprador en poses ión del solar. 
2 0 . L o s gastos del otorgamiento de la essritura y d e m á s 
á que dé lugar la t r a m i t a c i ó n del axpediente, s e r á n de 
cuenta de l rematante. 
2 1 . Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
cumplimiento, inteligencia, resc i s ión y efectos del contrato, 
s e r á n gubernativas y se r e s o l v e r á n con arreglo á lo dis-
puesto en la I n s t r u c c i ó n de 25 de Agosto de 1858, 
22. S i se entablasen reclamaciones sobre esceso ó falta 
de cabida del solar, y del expediente resultase que dicha 
falta ó esceso iguala á la quin ta parte de la expresada en 
la c l á u s u l a 1.a de este pliego, s e r á nula la venta, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
n i z a c i ó n la Hacienda n i el comprador, s i la falta ó esceso 
no llega á la quinta parte. / 
E l plano correspondiente asi como los documentos de 
tasac ión y va lo rac ión del solar se hal lan unidos al espe-
diente s e ñ a l a d o con el n ú m . 1 que se h a l l a r á de manifiesto 
en la E s c r i b a n í a de Hacieada hasta el dia de la subasta. 
Mani la 27 de Dic iembre de 1886.—Francisco A . San t i s» 
teban. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n , 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D . N . N . . . . vecino de. . . . habita calle de. . . . 
n ú m . . . . ofrece comprar en la cantidad de. . . . el solar 
que la Hacienda posee en el puerto de Cavite , y que 
antiguamente ocupó la Iglesia y Colegio de PP. J e s u i t a s » 
con entera su jec ión al pliego de condiciones. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber 
impuesto eu la Caja de Depós i t o s la cantidad de. , . „ 
importe del 5 p 3 á que alude la condic ión 5.a del citado 
pliego. 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, R , Saavedra. 2 
El dia '26 de Febrero próximo á las diez da la m a ñ a e a , se 
intiastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, qus 
se constituirá en el Salón de actos piíblicos del ediflcio llamado an-
tigua Aduana y ante la subalterna de la provincia de Nueva E;ijat, 
el servicio del arriendo por un trienio de la renta de los furnaaeros 
de anfión de dicha provincia, con estricta sujeción al plieg » de 
coadiciones que se inserta á contiuuacíoa. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos piáolícos. 
Manila -24 de Enero de 1887.—Ricardo Saavedra. 
ADMINISTRA.CION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DS FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas que forme 
esta Administración Central para tacar á subasta simuúdnea ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subalterne 
de Nueva Eciia, el arriendo de los fumaderos de anfión en la pro-
vincia de referencia, redactado con arreglo á las disposiciones v i -
gentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
i .a La Hacienda arrienda en pública almoneda el prÍTilesfio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados 6 que f 
destinen para fumaderos de esta droga, 
á,a La duración de la contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hn 
bíere terminado. Si á la notificación del referido decreto, h 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosaraenie desde el dia siguiente a! del feneci-
miento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad .iscendenU» 
la de treinta y cuatro mil novecientis treinta y seis pesos ve n t i -
cinco cént imos. 
4. a El Resguardo general de Hacienda prestará k los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado ar t ículo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
te reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, 
prério aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
fí.a Introducir en la Tesorería Central ó en la Administración da 
Hacienda pública de la provincia de Nuen Ecija por meses anti-
cipados de año el importe de la contrata. El primer ingreso tendrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contratista, 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que 
yence el anterior. 
7. a Se garantizará eí contrato con una fianza equivalente ai 
10 p% del importe total del servicio, prestada en metálico 6 
en valores autorizados al efecto. 
8. a Guando por incumplimiento del contratista al oportunc 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó pifí-
de la fianza, quedará obligado dicho contratista á reponerla in -
mediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte 
pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere de quince 
dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematant» 
y coa los efectos prevenidos en el artículo 5.o del Real decrete-
de 27 de Febrero de 1852. 
9. a El contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades pública! 
como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, i nun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se 1» 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
JO. Todo el opio que el contratista introduzca para el consa 
tno de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los depósitos 
que para el efecto tiene destinados la Administración de Aduana. 
11. El contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se bailen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna a 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuje 
documento presentará al de Hacienda pública de la provinda 
en que deba consumirse, para cerciorarse este de la int.oduc-
eion del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su costa el númen» de comisíoüadoh 
3ue sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento e la Intendencia general, estendido en papel del sello 3.0 y 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos-
llevarán una divisa en la forma que determinará su respectiTO 
título, para que sean reconocidos como tales coa arreglo á 1<-
dispuesto por la Superintendeucia en decreto de 5 de Octubf** 
de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa cansa á los ve-
cinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á qua 
le hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos éon 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre» 
de 185í. 
16. El alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. El contratista avisará á la Administración Central de Ren-
tas y Propiedades por conducto de la Administración de Hacienda 
pública de la provincia de Nuera Ecija, el sitio ó sitios donde es-» 
tablezca los fumaderos de los pueblos de la misma, designando el 
número de la casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir * 
los naturales del país, bajo las persas establecidas por el Band a 
de 5 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados par» 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
tellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: Fumade-» 
ro público de Opio, n ú m . 
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90. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en. ios pueblos de la provincia en que aquellos se 
hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la Ad-
minis t rac ión Central y de Hacienda pública respectiTa. 
SI . Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la A d m i -
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor^de los 
subarrendadores, para que con este documento sean recono-
cidos como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se orohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos destinados 
i este fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exacto 
cumplimiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se i r r o -
f uen en la estension de la escritura, que dentro de los diez dias ahiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos 
que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes dé l a terminación de su 
comprooiiso, sus herederos 6 quienes le representen continuarán 
ei servicio bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por A d -
minis t ración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no bubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda o b l i -
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
próroga pueda esceder de seis meses del t é rmino natural. 
Retpomabilidadet que contrae el rematante. 
16. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura 6 impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo dentro 
del término fijado en la condición 23, se tendrá por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta de-
claración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo iguale* 
condiciones, pagando el primer rematante la diferencia del pri-
mero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por la Administración á perjuicio 
<lel primer rematante. 
Obligaciones §eneralet de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Deposi-
taría de Hacienda pública de la provincia de Nueva Ecija, la Jianti-
dad de mil setecientos cuarenta y s-iis pesos othenta y un cént i-
mos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura en el trienio 
de ta duración, debiendo unirse el documento que lo justifique á 
la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
•domiciliado, no escluye el derecho de licitar en esta contrata. 
39. Los licítadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas ea 
f apel del sello 10.o firmadas y bajo la fórmula que se designa al nal de este pliego; indicándose además en el sobre la corres-
pondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
«8 presente pliego de condiciones á excepción del artículo 3,o 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admit i rán después mejoras de ninguna especie re-
lativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la yi» 
gubernativa al Excmo. Sr. intendente que es la Autoridad Su-
perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
•compete resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
esta resolución al Tribunal contencioso-administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá de 1 rematante 
^ue endose en el acto á favor de la Hacienda y eon la aplicación 
oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no se 
cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
se escriture el contrato a satisfacción de la Intendencia general. 
Los d e m í s documentos de depósito serán deyaeltos sin demora 
& los interesados. 
3i, Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el esnediente de la que simultáneamente debe 
celebrarse en las provincias de Nueva Ec ja , á cuyo espediente se 
uni rá el acta levantada, firmada por todos los Señores que compo-
nen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentára el contratista la rescl-
t i o n del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumpl i -
miento de las ooligaciones contraidas, pero si ésta rescisión la 
exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los lioitadorei 
y e! contratista que esta se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. El contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
gue para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto 
•de la Administración Central de Estancadas un pliego de papel 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno, para la estension del t í tulo que le corres-
ponde. 
37. Sí resultasen empatadas dos ó más proposiciones que sean 
las más ventajosas, se aorirá licitación verbal por un corto té r -
mino que fijará el Presidente solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones 
mas ventajosas que resultaron iguales, se. Hará la adjudicación 
« a favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
No se admit irá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
-Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles ó os-
tra ngeros y la patente de capitación «i fuesen chinos, con suje-
ción á lo que determina el caso 5 . ° del art. 3 . ° del Regla-
mento de cédulas personales de 3(1 de Junio de 1884 y decreto 
de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre si-
guiente. 
Manila 13 de Enero de 1887.—El Administrador Central Fran-
cisco A . Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Préndente de la Junta de Realee Almonedas. 
D. vecino de 
ofrece tomar á su cargo por término de tres años el arriendo 
de los fumaderos de anfión de la provincia de Nueva Ecija por 
3a cantidad de 
yesos céntimos, y con entera suje-
« o n al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del cinco 
por ciento que expresa la condición 27 del referido pliego. 
Manila de de 18 
Es copia, R. Saavedra. 2 
El dia 26 de Febrero próximo * las diez de la mañana , se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, y ante la subalterna de la provincia de llocos 
Norte, el servicio del arriendo por un trienio de la renta del 
juego de gallos de dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 2348 pesos 66 céntimos y ron estricta sujeción ai 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
núm. 149 de fecha 26 de Noviembre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de Betos públicos. 
Manila 25 de Enero de 1887.—Ricardo Saavedra. 2 
El dia 26 de Febrero próximo á las diez de la mañana , se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de acto- públicos del edificio llamado 
antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia 'te llocos 
Sur, el servicio del arriendo d i j ' ie^o de gallos de dicha pro-
vincia hasta el 27 de Setiembre del presente año , cuyo servicio 
servicio se saca á perjuicio del prim tivo r e m á t a m e chino Solero 
Gembrano Co-Luyco. bajo el tipo en progresión ascendente de 
15o pesos 13 céntimos mensuales y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital n ú -
mero 147 de fecha 2í de Noviembre del a ñ o próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj quo existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 26 de Enero de 18-<7.—Ricardo Saavedra. 2 
El dia 26 de Febrero próximo á las diez de la mañana , se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Gapital, que 
se constituirá en el Salón de artos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, y ante la subil t ' rna d e l i provincia de la Union, 
el servicio d*! arriendo por un trienio de la renta del juego de 
gallos de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 1560 pesos 45 céntimos y con estricta sujeción al pliego ds 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Gapital núm. 150 
de fecha 27 de Noviembre úl t imo. 
La hora para la suba-ta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 26 de Enero de 188-7—Kicardo Saavedra. 2 
C A S A C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
E l J u é v e s 3 del entrante Febrero, á las ocho de la ma-
ñ a n a se adminis t ra la vacuna. 
M a n i l a 27 de Eoero de 1 8 8 7 . — R a m o a B a u s i l i . 
Estado del n ú m e r o de vacunados en el d ia de la fecha. 
Pueblos . Niños. Niñas. Total. 
M a n i l a . 
T o n d o naturales. 
I d e m mestizos . 
B inondo naturales 
I d e m mestizos . 
San J o s é , 
Santa Cruz naturales. 
I d e m mestizos , 
Quiapo 
Sampaloc 
San Migue l 
San Fernando de D i l ao 

























T o t a l 23 2 2 45 
M a n i l a 27 de Enero de 1 8 8 7 . — E l Vooal de tu rno , Ramo. 
Baus i l i . 
H O S P I T A L D E SAN J U A N D E D I O S D E M A N I L A . 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Excmo 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
I I 





Chinos. . . . , 
Presidiarios. . , 






































Total. . . . 373 64 61 13 S63 
Manila 24 de Enero de 1887.—El Enfermo mayor, Andrés Cerezo. 
Provincia de llocos Sur, 
R e l a c i ó n de las personas aprehendidas jugando á juegos 
prohibidos durante el mes de N o v i e m b r e y D ic i embre 




E s p í r i t u Carranza. 
Francisco Cartejo. 
Mar iano Gampo l . 
A n a del Rosario. 
Cecilia Gacusan. 
Eulogia del Rosario. 
A r i s t o n a Calivoso. 
B a n t a y . 
T o m á s Peredo. 
Potenciano P i l l e . 
A n d r é s Viacarra. 
A n t e r a Peredo. 
M a r t i n Pasa. 
Pedro P i la r . 
V i g a n 10 de Enero de 1887 .=jGsé Moreno. 
Por providencia del Sr. Juez de p r imera instan^ 
T o n d o , se cita, l lama y emplaza á los testigos ausentes 
r iano Sol iv io . A n d r é s Paraoan y J u a n Santiago, 
del pueblo de Tambobo, para que por el término j 
diffs, contados desde esta fecha, se presenten en ea 
gado á declarar en las diligeneias cr iminales eegui 
este Juzgado por hurto y abuso de confianza; apercibí 
que de no hacerlo se les p a r a r á el perjuicio que es 
reoho hubiere lugnr . 
Tondo y oficio de m i cargo á 2 2 de Enero de Igg 
A n t o n i o Custodio. 
E n v i r t u d de la providencia diotada por el Sr. J, 
de pr imera instancia del d i s t r i to de B inondo en los 
de abintestato de doña Carl ina Dizon , se c i ta y en 
á los que se crean con derecho á hered. r los bienes reíJ 
por dicha iatestad^, á fia de que en el t é r m i n o de tre 
dias, contados desde esta fecha, se presenten en el 
gado de dicho dis t r i to de B inondo á usar de su derJ 
Dado en Binondo 25 de Enero de 1 8 8 7 . — J o s é HOR 
Don Francisco de Orozco y de l R i v e r o , Juez de prin 
instancia in ter ino dei Juzgado de Pangasinan, de e 
« c t u a l ejercicio, el presente Escribano d á fé. 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo á Estela di 
Santos y Emerenciana Z u ñ i g a , ambas del puebi 
S. (Jarlos de esta p rov inc ia , para que eu el término 
nueve dias, desde la publ ic t íc ion del presente^en la I 
ceta de M a n i l a > , se presenten en este J a z g » d o para pi 
tar dec la rac ión en las diligencias que se siguen en e 
Juzgado contra R i t a de Guzman por hallezgo de VJ: 
efectos, «pe rc ib ida s que de no verificarlo les pararán 
perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 4 de Enero I 
1887.—Francisco de Orozoo.—Por mandado de su Sril 
Santiago Guevara. 
D o n R a m ó n A r r i ó l a , Juez de Paz de esta Cabecera y | 
sus t i t uc ión Juez de pr imera instancia de esta provim 
de Nueva Vizcaya , que de estar en el pleno ejerd 
de sus funciones judiciales, nosotros les infrascritos i 
t igos a c o m p a ñ a d o s damos fé . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al inf ie l ausd 
llamado B i n u a g , na tu ra l y vecino de la r a n c h e r í a Galal 
para que por el t é r m i n o de t reinta dias, contados del 
la fecha del presente edicto, se presente en este Juzgil 
ó en ia cárcel p ú b l i c a de esta Cabecera, á contestar I 
cargos que le resultan de la causa n ú m . 699, que aotnl 
mente se ins t ruye en este Juzgado contra el mismo! 
)tro por hur to , apercibido qne de no hacerlo, le paral 
os perjuicios que en derecho haya logar. 
Dado en Bayombong á 18 de Enero de 1887.—Raí»! 
A r r i ó l a . — P o r mandado de su S r í a , Mateo Danao, Boi| 
f c ió Abanag. 
Don An te ro G a r c í a de Soto, Juez de p r imera instancia 
propiedad de la provincia de Bulaoan , que de estar' 
pleno ejercicio de sus funciones yo el presente Esoribii 
doy fé. 
Por el presente cito, l lamo y empiezo al testigo aasoÉ 
i l a t i ue l D i ñ o , vecino de S. J o s é de esta provincia; m 
que por el t é r m i n o de nueve dias, contados desde «sf 
fecha, se presente en este Juzgado á declarar en las I 
ligenoias instruidas contra D . Pedro Sarmiento por MI 
cou la advertencia ordinar ia que de no hacerlo dentro! 
dicho t é r m i n o se s u s t a n c i a r á la causa p a r á n d o l e los ñ 
ju ic ios que haya lugar, J 
Dado en el Juzgado de Bu lacan 2 4 de Enero de 1»I 
= A n t e r o G a r c í a de So to .—Por mandado de su Sní 
Vicen te Enr iquez . 
D o n Francisco de As i s V á z q u e z y P é r e z de Vargas, ^ 
niente de N a v i o Ayudante de la C a p i t a n í a de p u e r i l 
M a n i l a y F i sca l de la sumaria en a v e r i g u a c i ó n dej 
frtlta de u u a caja en la descarga de la lorcha cBon*! 
Por el presente cito, l lamo y emplazo a l individaO j 
moteo Tabasa, p a t r ó n que era de la lorcha cBohol» 
el mes de Enero del a ñ o de 1885 y á los tripulantes5; 
mismo buque, cuyos nombres se ignora, para que por 
t é r m i n o de t re inta dias, á contar desde el de la inserí 
del presente edicto en la c Gaceta oficial > de esta Cap1^ 
comparezcan en la Comandancia de M a r i n a de Maoil' 
C a p i t a n í a de Puerto á declarar en l a precitada sua^1". 
M a n i l a 19 de Enero de 1887 . - -Franc i sco de A . V ^ 
^ I m p r e n t a de Amigos del tate calle Keal n ú m . 34 
